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Abstract of thesis entitled 
An Evaluation of the Effectiveness of Enhancing Students’ Reflection and 
Writing Attitude by Implementing Student Self-assessment and 
Peer-assessment 
 
Submitted by 
Ip Ting Tina 
 
for the Bachelor Degree of Education at the University of Hong Kong 
 
Assessment for Learning has been a general trend for the worldwide educational 
assessment reform. It is also one of the focuses of Hong Kong’s educational reform over 
the past decade. Yet, it is still not a common practice to administer assessments for 
learning inside the classroom. On the contrary, traditional result-orientated learning 
assessments still reign. In writing classes, the learning process has been dominated by 
teachers and thereby students were forced to take a passive role. This action research was 
conducted under the context of a secondary school in Hong Kong to investigate the 
correlation between Students’ writing attitude, reflection ability, language ability, Student 
Self-assessment and Peer-assessment. Research findings have shown a positive impact on 
Students’ writing attitude, reflection ability as well as language ability through the 
implementation of Student Self-assessment and Peer-assessment.It also neutralized the 
negative impact in traditional result-orientated learning assessment. This study has proved 
that Student Self-assessment and Peer-assessment are worth promoting -further. It will be 
most beneficial if Student Self-assessment and Peer-assessment can be applied to 
different areas of learning, and ultimately achieving the goal of Assessment for Learning. 
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論文摘要 
學生自評和同儕互評對促進學生的反思力和改善寫作態度的成效 
 
葉亭 
香港大學教育學士學位論文 
二零零九年五月 
 
 
 
 
促進學習的評估是世界教育評估改革的大方向，亦是近年香港教育改革的重點，但
是促進學習的評估模式並未在香港普遍施行，傳統著重對學習結果的評估仍處於主
導地位。於寫作教學中，由老師主導的教學法使學生處於被動的角色，學生極少參
與評估過程。本行動研究將學生自評和同儕互評應用於寫作教學上，藉以檢視它對
學生寫作態度、反思力和語文運用能力的影響。研究結果顯示學生自評和同儕互評
對學生的寫作態度、反思力和語文運用能力均有正面積極的果效，亦能淡化傳統過
於側重對學習結果的評估的負面影響。因此，學生自評和同儕互評的課堂活動是值
得在香港廣泛實行。若能將學生自評和同儕互評應用到其他學習範疇上，定能提昇
教與學的質素，達到促進學習的評估。 
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1.   緒論 
1.1  研究背景 
促進學習的評估是世界性的評估改革方向(Black & William 1998a)，亦是香港
近年推行評估改革的重點。課程發展議會於2001頒布的課程改革文件《學會
學習 終身學習 全人發展》確立了評估改革的方向，由以往只著重對學習結
果的評估和視評估為教學階段的最後部分調整至重視促進學習的評估理念，
強調評估是學習與教學循環的一部分，而非獨立於教學兩者之外。文件亦列
舉實質的教學改革建議，如由學校和教師在適當時侯回饋學生，讓他們知道
自己的強項和弱項；與學生討論學習的目的，讓他們確認自己要達到的水平；
提供機會，讓學生與他們一起進行評估的工作；讓學生評估其他學生的課業
或評估自己的課業等。 
 
於 2002 年頒布的《基礎教育課程指引──各盡所能‧發揮所長（小一至中三）》
(課程發展議會 2002)表明新課程1的評估應按以下六項原則進行：包括全面評
估學生表現、多元化設計、重視學習過程、照顧學習差異、多方參與和重視
回饋。 
 
傳統的寫作教學法是老師設題、學生審題、構思大綱、自行作文，期間學生
不多會提問，學生之間也無任何交流，老師亦不重視學生能否掌握相關的寫
作技巧。由老師主導的教學中，學生必然處於被動角色。而其按字、詞、句、
段、篇的精批細改模式，往往由老師重作學生的文章，甚少以符號批改致未
能鼓勵學生自行更正，剝削了學生自我了解和批判的空間，即扼殺了學生的
反思力，並對其寫作態度構成一定的負面影響。因學生的責任只在完成作文，
                                                 
1 新課程是指 2001 年及以後由課程發展議會頒布的課程改革文件，包括《學會學習 終身學
習 全人發展》(2001)、《基礎教育課程指引──各盡所能‧發揮所長（小一至中三）》(2002)、
《新高中科目專業發展課程概覽》(2005)、《新高中課程及評估指引》(2007) 
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找錯和批改則屬老師職責，這令學生只求草草了事；再者學生的作文始終較
為幼嫩，往往被刪改多於被保留或欣賞。對學習能力較高的學生而言，以教
師為主體的寫作教學法可能有正面效果，但學習能力稍遜的學生便因課堂沉
悶的氣氛和單向的評估方式而提不起寫作的興趣，更遑論修訂文章。 
 
相對傳統的教學法，新課程著重以學生為主體，以能力為主導；強調對學習
的評估和促進學習的評估之間的平衡(課程發展議會 2001)，鼓勵學生參於評
估過程。 
 
換言之，新課程較舊課程2的評估模式更重視師生間的互動。以寫作教學為
例，舊課程的寫作教學側重於「鞏固學生從讀文教學中獲得的語文知識和技
能」，並以訓練「學生運用書面語去狀物、記事、表情、達意」為寫作教學
的最終目標(課程發展議會 1990)，因此主要的評估模式是由老師進行眉批和
總批，發還學生改正。但在新課程底下的中文寫作教學，除了訓練學生的寫
作能力外，還著重學生寫作策略和興趣、態度、習慣的培養，因此新課程的
寫作教學必需融入促進學習評估的理念以適應時代的轉變，以達到學生「樂
於寫作、勤於寫作，認真寫作」(課程發展議會 2001)的目標。 
 
1.2  研究目的 
本研究的重點是於中學中國語文的寫作課節實施促進學習的評估，藉學生自
評和同儕互評提高學生的反思力和改善學生的寫作態度，並檢視此評價模式
對提昇學生寫作能力的成效。 
                                                 
2 舊課程是指 2001 年以前由課程發展議會頒布的課程文件。 
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本研究通過下列三條問題取得相關數據： 
1. 學生自評和同儕互評對改善學生的寫作態度有何關係？ 
2. 學生自評和同儕互評對提昇學生的反思力，即命題準確、立意謀篇的
能力有何關係？ 
3. 學生自評和同儕互評對提昇其語文運用的能力有何關係？ 
 
1.3  研究意義 
香港教育界一直將評估等同考試 (黎歐陽汝穎 2002, 劉偉鴻 2007)，而近年
的研究亦發現「促進學習的評估理念並未普及」，而「促進學習的評估方式仍
未在香港的中國語文科課堂普遍施行。」(歐陽汝穎 2009a) 
 
首先，香港教育界有關「學生自評和同儕互評」的研究偏少，本研究個案可
提供新的訊息讓教育工作者建立更具系統的理論；其次，如研究證明「學生
自評和同儕互評」確有助提升學生的反思力和改善其寫作態度，則說明「學
生自評和同儕互評」的評改作文法值得推廣，其他中國語文科的教師可參考
本研究經驗，實行有效率的「學生自評和同儕互評」教學活動，因此本研究
是深具意義的。 
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2.   文獻綜述 
2.1  促進學習的評估理念 
評估的定義是通過觀察學生的表現、測驗、考試等方式，去收集學生知識、
能力、價值觀和態度等各方面的學習顯證。而當中又包括對學習的評估和促
進學習的評估兩個概念。對學習的評估是以評級、分數、表現剖象作報告。
而促進學習的評估是指在教學的過程中運用評估促進和提升學生的學習，以
達到評估的教育性目的。(課程發展議會 2002)  
 
傳統的評估往往過於重視分數和等級(Black & William 1998a)，令學生以爭取
高分為學習目標，而非個人所得。此評估模式亦為人所詬病，因它未能反映
學習過程和學生實際在課堂上所得(Shaklee et. al. 1997)，甚至出現「高分低能」
的情況。(倪文錦、歐陽汝穎 2002) 
 
課程發展議會按 Assessment Reform Group (1999)的評估改革研究報告重申七項
促進學習的評估的特徵： 
一. 有必要將評估視為教學和學習的重要部分 
二. 與學生分享學習目的 
三. 旨在幫助學生瞭解及識別他們想達到的標準 
四. 令學生參與自我評估 
五. 提供回饋，令學生意識到下一步要採取的行動或推行的方式 
六. 相信每名學生都能改善 
七. 老師和學生都要參與檢討和反省評估資料 
(課程發展議會 2002 譯)  
簡而言之，堂內的進展性評估對學習最為重要，亦是提高學生學習水平的不
二法門。 
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進展性評估和總結性評估是兩個目的不同或相對的評估模式。進展性評估是
在教學過程中進行的評估。老師向學生提供具體的回饋，讓學生了解自己的
強弱之處，從而作出適當的改善；而老師亦借助評估的資料，檢討教學得失，
調整課程內容和修訂教學策略。總結性評估是教師在完成課程或單元教學
後，根據課程或單元目標設計有效的評估工具，用作搜集資料證明學生在完
成課程或單元後所達到的水平，目的在於為學生的表現評級，是他們升學和
獲得認可資歷的依據。新課程的評估方式由以往只著重總結性評估到演變至
進展性評估與總結性評估兼重。(倪文錦、歐陽汝穎 2002）藉有效的進展性評
估，優化教與學，促進學習繼而提升總結性評估的表現。 
 
評估改革小組 (Assessment Reform Group 2002)回顧了八個會員國家(即加拿
大、丹麥、英國、芬蘭、意大利、新西蘭、澳洲和蘇格蘭)過去二十年間的評
估改革進程，歸結出十項以達到「促進學習的評估」的原則，包括： 
一．必需是有效教學的一部分 
二．焦點在學生如何學習 
三．應被視為課室教學的重心 
四．應是教師最重要的專業能力 
五．須具敏感度和富建設性，因它牽涉情緒的效應 
六．須考慮學生學習動機的重要性 
七．提升學習目標的達成和共同理解所用的評估標準 
八．須提供學生如何改進的有建設性指引 
九．發展學生自評的能力，以促使他們能進行反思和自我管理 
十．承認學生所達致的學習成果。 
同時 Black & William (1998b) 亦指出在推行「促進學習的評估」時，教師會遇
到不少障礙和挑戰，如教師傾向著重課業的數量過於質素和傳統評估大多著
重分數或評級而輕視建議的阻力。 
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2.2  學生自評和同儕互評 
自評即由學生監察和判斷自己的學習。學生必須先了解學習目標，然後安排
自己的學習步驟，才能達到設定的學習目標。羅耀珍(2008)提出三個自評可行
的步驟：一． 按照清晰的學習目標，學生找出他能成功達到的學習項目；二． 
先找出一至三項學生能成功達到的學習項目，再找出一處值得或需要改善的
地方，隨後由老師提出改善的建議；三． 學生在同一時間找出成功達到的項
目和需要改善的地方，並即時構想自我改善的方法。 
 
同儕互評是指學生的表現由其他學生負責評核。同儕互評通常在分組活動中
進行，分為組內互評和組別互評。組內互評是由學生評核組員在分組活動中
所作的貢獻。組別互評是由學生評核組員在向全班匯報時的表現。學生在進
行互評前必須受過訓練(Green 1994)，若未經訓練或訓練不足的評改者會向同
學提供錯誤的意見，變成「盲人帶領盲人」。(Ziv 1983) 
 
Stiggins (2005)強調是學習者擁有評估過程而非教師，亦只有在學習者主導評
估過程時，他們才能從評估中獲益。同時研究指出讓學生進行自我評估可以
促進學生思考自己期望從學習中得到甚麼，可以提高學生的學習動機，讓他
們對自己學習上取得的成績感到驕傲，對自己的弱點有客觀的評價。
(Broadfoot 1992) 所以，讓學生通過自評和同儕互評參於課堂評估是提升學習
效能的主要方法。 
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2.3  反思力 
最早提出反思學習的概念是杜威(Dewey 1963)，他認為教育需加強訓練學生對
學習經驗進行反思。反思是回顧過去的事情，汲取其中的涵義，這些涵義是
處理未來經驗的重要資源。反省式思維包括一． 引起思維的懷疑、躊躇、困
惑和心智上的困難狀態，和二． 尋找、搜索和探究的活動，求得解決疑難、
處理困惑的實際辦法。所以反思的過程就是由學習者找出問題、分析問題和
解決問題。當學習者在學習過程中發現問題所在，學習者便會根據過去的經
驗和已具備的知識來分析問題，從而定出具體的計劃來解決問題。學習者經
過反覆思考後，解決問題的不同方案便會逐漸形成。學習者需要從不同的方
案中找出最佳的方法來解決問題，他更必須透過實踐，以肯定他選擇的方法
確實能把問題解決。透過實踐，他的方法若被証明為有效，則他可以把這解
決方案歸納為定論，可以作為日後解決類似困難的指導思想。如果學習者認
為的最佳方法未能解決問題，他的反思仍然具有指引作用，因為他會按實際
處境調整方法，然後再作探討，務求找出能解決困難的正確方法。學習者在
學習過程中若能不斷作出反思，他便會漸漸養成獨立的思考能力，並能自行
掌握學習的方法，提高學習效率。(Edwards 1996) 教師的角色是引導和營造讓
學習者反思的空間，提供思考策略而非解決方法。(潘溫文 2002:10)   
 
2.4  反思力於寫作教學上的應用 
傳統寫作教學把教學重點放在學生寫成的作品，採用的是「結果主義」，這種
方法偏重給學生的作文評定分數，而非幫助學生形成寫作能力。(倪文錦、歐
陽汝穎 2002；張新仁 1992），教師往往花大量心力對學生作文精批細改，批
改的目的在於評核，亦是寫作教學的總結步驟。教師對學生的文章鉅細無遺
地作出批改，但學生從教師的批改中究竟掌握多少寫作知識則頗受質疑。(潘
溫文 2002) 
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在不同的寫作過程中，教師可以對寫作進行積極的教學，而不須留待總結性
評核時才介入。Yancey (1998) 指出在回顧草稿階段及評核階段引導學生進行
反思，對協助掌握寫作方法更為有效。例如在起草時，可以講述評核準則來
引導學生認清主題、擬定目標；在回顧階段，引導學生修訂草稿。在回顧草
稿階段，學者提倡引導學生檢查已完成的文章部分是否符合最初的構想，並
對不理想的地方進行修改。學生完成初稿後，教師可以聯同學生或鼓勵同輩
互相切磋討論，對初稿作出評核。教師可以指出初稿問題所在，但不必直接
作出批改，容讓學生自行修訂，甚至在他們提出充分理據後，可以容許不作
出修改。教師亦可設計一些反思問題協助學者反思，從而幫助他們修訂初稿。
(何萬貫 2001, Yancey 1998) 
 
不少學者提出教師不直接給予學生明示的寫作指導(Barlett 1982; Bereiter & 
Scardamalia 1987)，而應讓學生主動去掌握寫作知識。故此，學生在寫作過程
中反思學習，便可以逐步讓學生掌握寫作知識。 
 
2.5  總結 
綜上所述，在促進學習的評估理念推動下，寫作教學必須加入新元素以配合
課程改革。反思力於寫作教學的果效已被中外研究證實，而學生自評和同儕
互評亦被外國學者公認為有效促進學習的課堂評估模式。在香港，促進學習
的評估方式仍未普遍實施(歐陽汝穎 2009a)，而針對學生自評與同儕互評跟反
思力的研究仍少。故此，本研究將聚焦於寫作課實施學生自評與同儕互評，
檢視它跟提昇學生反思力與語文能力的關係。 
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3.  研究設計 
3.1 研究目的
本研究是分析「學生自評和同儕互評」於中學中國語文的寫作課節的實施情
況，以證明此評價模式有助提昇學生的寫作能力。 
 
研究主要環繞以下三條問題： 
1. 學生自評和同儕互評對改善學生的寫作態度有何關係？ 
2. 學生自評和同儕互評對提昇學生的反思力，即命題準確、立意謀篇的
能力有何關係？ 
3. 學生自評和同儕互評對提昇學生的語文運用能力有何關係？ 
 
3.2  行動研究 
行動研究就是將「行動」與「研究」兩者以「系統化的探研方式」結合(黃政
傑 1999)。由實務工作者在實際工作場境中，根據自己實務活動上所遇到的
實際問題進行研究，擬定解決問題的策略和方法，並付諸實行，進而加以評
鑑、反省、回饋和修正，親身解決實際問題。(蔡清田 2000) 
 
Stenhouse (1975) 提出「教師即研究者」(teacher as researcher)，行動研究是由
教師本身主動進行，探討教學上的問題，執行有規劃的教案，並持續改進教
學活動，著重自我反省式的探求(Carr & Kemmis 1986)，以改進實際的教學場
境。因研究焦點在於實務，所以行動研究的「實用行動」價值高於「理論研
究」的價值。(蔡清田 2000) 
 
3.2.1  行動研究的理論基礎 
行動研究的理論基礎有兩方面：反省與批判。(蔡清田 2000) 
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行動研究的基本組成部分是診斷問題、選擇方案、尋求合作、執行實施
與評鑑反應五個階段。在每一個階段均需要不同層面的反省思考模式 
(Schon 1983)，按以上五個行動研究的階段，其相對應的反省領域包括分
析問題、慎思熟慮研究方案、協同省思、監控反省執行過程和評鑑回饋。
因此對實際情況進行「理性反省」(陳伯璋 1988)是行動研究第一理論基
礎，而批判反思是行動研究的第二理論基礎。 
 
3.2.2  行動研究的特徵 
行動研究的特徵包括一．以實務問題為焦點；二．重視前線工作者的參
與；三．研究員即運用結果的人；四．研究情境為實務工作情境；五．
重視研究過程的協同合作；六．強調解決問題的即時性；七．研究問題
的情境特定性；八．研究計劃是發展中並有彈性；九．研究所得的結論
只適用於特定的實況，不在於推論理論；十．可促進研究員的專業成長。
(蔡清田 2000) 
 
3.2.3  採用行動研究的原因 
研究員希望將理論與課堂實踐結合，通過學生自評和同儕互評的活動，
藉以平衡對學習的評估的主流文化，因此選用行動研究的方法。 
 
3.2.4  行動研究的步驟 
行動研究是一個「循環反覆式」的歷程，其步驟如下： 
1/ 發現問題 
研究員發現「學生參與式評估」理念是可取的，但於傳統寫作課實
行時遇上困難，不能實現「促進學習的評估」的精神。研究員希望
通過「學生自評和同儕互評」作出改變，未知「學生自評和同儕互
評」是否有助學生的寫作能力發展。 
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2/ 文獻回顧 
參考中外文獻確定研究題目。 
3/ 確定研究問題 
假定學生自評和同儕互評能提高其反思力和改善其寫作態度，研究
以上假設是否成立。 
4/ 蒐集資料 
運用學生的問卷調查、團體訪談和作文的初稿與定稿三種方法收集
學生對「學生自評和同儕互評」的意見。 
5/分析數據 
分析所獲數據，檢視計劃成效。 
6/ 修訂計劃 
重新思考行動研究的方向，修訂計劃內容。 
7/ 撰寫報告 
根據資料及數據撰寫行動研究的報告。 
 
3.3  研究架構 
本研究採用「行動研究法」，以課堂實踐檢視學生自評和同儕互評的模式對幫
助提高學生的反思力和改善寫作態度的成效。 
 
3.3.1  研究對象 
研究的對象為一班中一級的學生，因該班為輔導班，學校於中文課時按
學號分為兩班，由兩位老師任教。他們同屬第二組別背景，每班約二十
人。實驗班即學號 21 至 39 號的學生，由研究員於實驗期間任教。 
 
本研究的觀察點為改寫能力和實用文寫作能力。題目分別為<村行---把詩
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歌改寫為散文>和<私函---撰寫回信給紫澄表姊>，字數下限分別是二百字
和二百五十字。 
 
3.3.2  研究工具 
本研究的數據來源自三方面，包括學生的問卷調查、學生的團體訪談和
學生的作文初稿與定稿比較。 
 
研究員以三角測量法(triangulation)進行數據核實。三角測量法的優點是從
多角度探討問題(Mills 2003)，由三個或以上的方法進行交叉驗證，以期
得出一個較客觀的結論(蔡清田 2000；Johnson 2006)。 
 
學生的問卷調查則以t-test比較前後問卷結果差別。t-test是用於樣本容量
小於三十的兩個平均值差異程度的檢驗方法。它是用t分佈理論來推斷差
異發生的概率，從而判定兩個平均數的差異是否顯著，若結果Sig <或
=0.053即表示兩個平均數有顯著的差異。 
 
學生的團體訪談和學生的作文初稿與定稿比較中所引用的學生意見和表
現均會列明其班別、班號和所屬的能力組別4。例：1E_21_B表示學生是
1E班，班號21，屬中能力組別。 
 
                                                 
3 若Sig <或=0.05 於數字的右上角加一個*，例 0.05*。若Sig =0.00 於數字的右上角加兩個**，
例 0.00**。 
4 A代表高能力組別、B代表中能力組別、C代表低能力組別。 
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3.3.2.1  學生問卷調查  
研究員於計劃的首段和末段向研究對象派發問卷，通過前測和後測
檢視學生原本的寫作態度和其轉變。測卷本由 National Assessment of 
Educational Progress (NAEP) 於 1984 年編定，為全美國第四、八和十
一班學生的寫作態度研究，本問卷是根據岑紹基(2005)按香港情況修
定的版本。測卷可細分為六部分：一.寫作價值觀(題目 1-12) 二.寫作
的熱枕(題目 13-23) 三.對回饋的看法 (題目 24-32) 四.寫作策略(題
目 33-42) 五.修改策略(題目 43-55) 六.寫作習慣(題目 56-66)。問卷共
六十六題，分為兩部分，每題有四個答案，為固定選項問題
(fixed-alternative questions) (王文科，1995)，每題共提供四項選擇，1 為
非常不同意，4 為極之同意 (參附錄一)。研究員向中一 E 的實驗班
同學發出 19 份問卷。 
 
3.3.2.2  學生團體訪談 
研究員會利用訪談的方法(interviewing)搜集參與計劃的學生的意
見。訪問的對象為參與計劃的其中九名學生，研究員按原任老師的
課堂觀察結合過往一個學期的期考表現將其普遍的語文能力分成三
等 (參附錄二十二)，每等抽取三人作為訪問對象。受訪者由任教的
老師推薦，及自願接受訪談。學生訪談的部分內容和問卷相似，研
究員希望通過訪談，從較深入的層次了解學生的看法。訪談的目的
是探討學生對實施「自評和同儕互評」的意見，主要是了解學生對
評估模式的習慣程度、評估對寫作習慣影響、回饋看法的轉變、如
何改良評估模式等，從中觀察學生會否從自評和同儕互評的寫作教
學活動得益，藉此發展其反思力和提昇其寫作態度。訪談採用半結
構方式(Semistructured Interview)，研究員定下訪談重點(參考表
3.3.2.2)，以期達到較一致的答案。訪談前，研究員先派發訪談的重
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點予學生參考，藉以刺激受訪者思考，學生有五分鐘時間思索討論
方向。研究員和受訪者在一處隱蔽的地方進行訪談(王文科 1995；
Mills 2003)。訪談過程會進行錄音，錄音純粹幫助研究員整理資料之
用，錄音內容不會公開，並會於研究完成後銷毀。所有訪問事前均
徵得受訪者同意才進行，訪談開始，研究員清楚說明訪談的目的純
粹作研究之用。 
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表 3.3.2.2 學生訪談重點 
1.  你認為於寫作課實施學生自評和同儕互評有沒有好處？ 
2.  與一般由老師批改的方式比較，你較喜歡那個？為什麼？ 
3.  你認為自評能令你欣賞自己的文章嗎？ 
4.  你認為自評能令你發現寫作遺留的錯失嗎？ 
5.  你認為同學的意見能提供另一個角度讓你欣賞自己的文章嗎？ 
6.  你認為同學的意見能提供另一個角度讓你改善自己的文章嗎？ 
7.  你認為同學互改的過程能提昇你對寫作的興趣嗎？ 
8.  由初稿轉為定稿時，你是如何作出修改？ 
9.  你認為用半堂時間修正訂定稿是否值得？ 
 
3.3.2.3  學生作文初稿與定稿比較  
實驗班先採用作文評改量表和一篇達到評量表要求的範文讓學生理
解文章的要求。學生完成作文後，先藉自評工作紙覆檢自己的作文，
再以同儕互評工作紙給予對方意見，後按自評及互評工作紙的意見
繕寫文章。學生需繳交初稿及定稿，惟初稿不打分，定稿則由老師
按量表批改及評分。 
 
研究員於實驗班按學生普遍的語文能力分成三等，每等抽取兩篇作
文作分析樣本。研究員分析學生由初稿到定稿修改的類型和範圍，
藉以檢視學生自評和同儕互評對學生命題準確、語文運用能力和反
思力的影響。 
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3.3.3  具體教學安排 
第一次作文：「村行---把詩歌改寫成散文」 
第一階段：範文引路(共兩教節) 
1. 藉「借景抒情_作文評改量表」(參附錄五) 與學生共同批
改一篇佳作(參附錄二)，以具體化量表細則。 
2. 學生構思寫作大綱，並於堂上完成作文，交出初稿。 
3. 老師收回初稿，影印留底，但暫不評改。 
 
第二階段： 學生自評與同儕互評(共兩教節) 
1. 老師發回初稿，學生藉「借景抒情_作文自評工作紙」(參
附錄三) 進行自評。 
2. 學生分成二人一組藉「借景抒情_作文互評工作紙」(參
附錄四) 進行互評。 
3. 學生按自己的反思和同學所給的意見謄改整篇初稿。 
4. 交出定稿。 
5. 老師收回定稿，影印留底，以「借景抒情_作文評改量表」
(參附錄五) 進行評改。 
 
第三階段：教師評估與回饋(共一教節) 
   1. 教師派回已批改及記分的文章。 
2. 學生細閱評語、反思可進步的空間，並進行局部謄寫。
以單括弧標明由自評修改的地方；又以雙括弧標明由互
評修改的地方。 
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第二次作文：「私函---給表姐的信」 
第一階段：範文引路(共兩教節) 
1. 藉「書信_作文評改量表」(參附錄八) 與學生討論文章
要求，以具體化量表細則。 
2. 學生構思寫作大綱，並於堂上完成作文，交出初稿。 
3. 老師收回初稿，影印留底，但暫不評改。 
 
第二階段： 學生自評與同儕互評 (共兩教節) 
1. 老師發回初稿，學生藉「書信_作文自評工作紙」(參附
錄六) 進行自評。 
2. 學生分成四人一組藉「書信_作文互評工作紙」(參附錄
七) 進行互評。 
3. 學生按自己的反思和同學所給的意見謄改整篇初稿。 
4. 交出定稿。 
5. 老師收回定稿，影印留底，以「書信_作文評改量表」(參
附錄八) 進行評改。 
第三階段：教師評估與回饋 (共一教節) 
1. 教師派回已批改及記分的文章。 
2. 學生細閱評語、反思可進步的空間，並進行局部謄寫。
以單括弧標明由自評修改的地方；又以雙括弧標明由互
評修改的地方。 
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3.4 研究設計的局限 
1) 陌生的評價模式 
因實驗學校的學生未有於寫作課實施學生自評和同儕互評的經
驗，部分學生未能掌握自評和同儕互評的方法，加上有部分學
生對謄文感到厭煩，這對研究的準確性產生一定程度影響。 
 
2）信度 
信度是指在一段時間內研究的一致性(Mills 2003)。本研究運用
量表評分，數據具備一致性。惟評估必然涉及主觀因素，其中
差異對信度存在影響。 
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4.  研究結果及分析 
4.1  問卷調查 
4.1.1  學生問卷調查結果 
 
表 4.1.1 學生問卷調查回應一覽表 
調查對象 派出問卷數目 收回問卷數目 回應率 
2009 年 2 
月 
2009 年 4
月 
2009 年 2 
月 
2009 年 4
月 
2009 年 2 
月 
2009 年 4
月 
09-10 年 
中一 E 班學生 
(21-39 號) 19 19 19 19 100% 100% 
 
研究員於二零零九年二月至二零零九年四月期間，共向學生發出兩
問卷兩次。問卷包括六部分，共六十六題，每題四項選擇。問卷回
應率方面十分理想，達到 100% (見表 4.1.1)，因此，有關數據具代表
性。研究員向中一 E 的實驗班同學發出 19 份問卷。 
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4.1.2  整體學生問卷調查分析 
表 4.1.2 整體學生問卷調查分析 
範疇 問題 前測 前測 
平均值 標準差 
後測 
平均值 
後測 
標準差 
t Sig 
(2 tailed) 
寫作價值觀 Q1-12 .00**52.68 .82 2.98 .73 -4.58 
寫作的熱忱 Q13-23 2.41  .88 2.48 .85 -.766 .46 
對回饋的看法 Q24-32 2.72 .81 3.08 .59 -13.12 .00** 
寫作策略 Q33-42 2.30 .91 2.53 .85 -4.55 .00** 
修改策略 Q43-55 2.17 .98 2.69 .83 -8.12 .00** 
寫作習慣 Q56-66 2.01 .93 2.61 .87 -14.40 .00** 
註：本題採用四點量表設計，1 點代表「極不同意」、2 點代表「不同意」、3 點代表「同意」、4 點代表「非常同意」。 
根據題目的內容，問卷分為六部分 (參附錄一)，分別是一.「寫作價
值觀」 二.「寫作的熱忱」 三.「對回饋的看法」 四.「寫作策略」 
五.「修改策略」 六.「寫作習慣」(見表 4.1.2)。t-test 測試顯示，從
上述六大項目的前後測平均值中，有五項有明顯差別，包括「寫作
價值觀」(t= -4.58, sig< 0.05)、「對回饋的看法」(t= -13.12, sig< 0.05)、
「寫作策略」(t= -4.55, sig< 0.05)、「修改策略」(t= -8.12, sig< 0.05)、「寫
作習慣」(t= -14.40, sig< 0.05)。但「寫作的熱忱」一項則無明顯差別。
可見於寫作課實施學生自評和互評對其的「寫作價值觀」、「對回饋
的看法」、「寫作策略」、「修改策略」和「寫作習慣」均有正面影響，
但未能提昇他們對「寫作的熱忱」。 
 
 
 
                                                 
5 如3.3.2 研究工具所述若Sig <或=0.05 於數字的右上角加一個*，例0.05*。若Sig =0.00於數
字的右上角加兩個**，例0.00**。 
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圖 4.1.2 整體學生問卷調查分析 
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前測平均值
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註：本題採用四點量表設計，1 點代表「極不同意」、2 點代表「不同意」、3 點代表「同意」、4 點代表「非常同意」。 
 
自評和互評屬學生參與式的課堂評價，Stiggins (2005)指出學生參與
在課堂的評價期間能讓他們「重覆地經歷成功」，並讓他們知道「只
要努力，目標是可達到」，因此學生參與式評估賦與學生「極大的學
習動力」。以上的數據印證了學生自評與互評提高學生的學習動機，
從而改變了他們的寫作態度。但其中「寫作的熱忱」一項並未有大
變動，這可能跟評估方法的實施時間較短有關，「寫作的熱忱」不是
一時三刻能培養出的態度，必須長時間的沉浸。 
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表 4.1.2.1 寫作價值觀問題分析 
前測平
均值 
前測標
準差 
後測平
均值 
後測標
準差 
t Sig 問題 
(2 tailed) 
1. 寫作能力是很重要的。 3.11 0.66 3.16 0.50  -.44 .67 
2. 寫作能幫助我了解自己。 2.68 0.89 2.84 0.90  -.82 .42 
3. 用文字記下事情，有助我提醒自己
或他人，有備忘作用。 
2.58 0.77 3.16 0.60  -2.62 .02* 
4. 寫作對我在學習上有幫助。 3.11 0.32 2.89 0.66  1.46 .16 
5. 寫作幫助我得到新的靈感。 2.74 0.87 2.95 0.71  -.89 .39 
6. 有較佳寫作能力的人，會較易獲得
一份好工作。 
2.47 1.02 2.89 0.74  -1.80 .09 
7. 有較佳寫作能力的人，在社會上較
具影響力。 
2.47 0.84 2.95 0.78  -1.76 .10 
8. 寫作使我的思路更清晰。 2.58 0.77 3.00 0.67  -2.04 .06 
9. 寫作能助我把心中所想的說給他人
知道。 
2.68 0.89 3.16 0.69  -2.28 .04* 
10. 寫作能助我把個人所感受的說給
他人知道。 
2.63 0.96 3.05 0.78  -1.80 .09 
11. 寫作使我更了解自己對事物的感
覺或看法。 
2.79 0.71 3.05 0.62  -1.42 .17 
12. 寫作能力會幫助我找到一份好工
作。 
2.42 0.84 2.68 1.00  -.96 .35 
註：本題採用四點量表設計，1 點代表「極不同意」、2 點代表「不同意」、3 點代表「同意」、4 點代表「非常同意」。 
4.1.2.1  寫作價值觀(題目 1-12) 問卷調查結果及分析 
於「寫作價值觀」一部分中，t-test 顯示「用文字記下事情，有助我
提醒自己或他人，有備忘作用。」(t= -2.62, sig< 0.05)和「寫作能助
我把心中所想的說給他人知道。」(t= -2.28, sig< 0.05)兩項的前後測
平均值有明顯差別。而「寫作對我在學習上有幫助。」為組內前唯
一 t 是正數項(t= 1.46, sig=0.16)。 
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圖 4.1.2.1 寫作價值觀問題分析 
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註：本題採用四點量表設計，1 點代表「極不同意」、2 點代表「不同意」、3 點代表「同意」、4 點代表「非常同意」。 
 
以上數據顯示經過學生自評和互評的訓練，學生發現文字有提醒自
己和別人的作用，主要體現在訂定文章內容和文句補遺上，此數據
可跟學生的初稿和定稿的分析交叉驗證。(詳參 4.3 學生寫作表現初
稿及定稿比較)「寫作能助我把心中所想的說給他人知道。」一項印
證了學者(Beaven 1977; Kirsch, G. & Roen D. H. 1990)強調的「觀眾
感」(sense of audience)，當作者知道他的文章是有讀者接收時，便
會更投入去寫作。當學生知道自己的文章有老師並同學閱讀時，便
能投入其中表達所思所想，而不只是為交功課而草草了事。 
 
另一值得注意的數據是「寫作對我在學習上有幫助。」t 是正數項，
反映學生自評和互評未能提昇學生對寫作能力的認知，學生未懂得
將寫作能力應用到其他學習範疇上。 
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表 4.1.2.2 寫作的熱忱問題分析 
前測 前測 後測 後測 t Sig  
平均值 標準差 平均值 標準差  (2 tailed) 
13. 寫作幫助我更了解自己的內心世
界。 
2.53 0.70 2.79 0.85  -1.56 .13 
14. 寫作能幫助我多與朋友接觸。 2.37 0.83 2.74 0.81  -1.79 .09 
15. 寫作使我可以向他人顯示我懂得
某些知識。 
2.58 0.69 2.95 0.62  -1.93 .06 
16. 我喜歡寫東西。 2.32 0.89 2.26 0.73  .25 .80 
17. 我是一個很好的作者。 2.00 0.82 2.11 0.74  -.56 .57 
18. 我覺得寫作是浪費時間的。 2.32 0.82 2.32 0.89  .00 1.00 
19. 人們喜歡我寫的東西。 2.11 0.66 2.26 0.81  -1.14 .26 
20. 在功課之外，我會寫東西。 2.26 0.93 2.68 0.82  -1.71 .10 
21. 我不喜歡我寫的東西，交由他人
評分。 
2.63 1.01 2.21 0.79  1.80 .08 
22. 如果不是為了交功課，我是不會
寫任何東西的。 
2.68 1.06 2.32 0.95  1.58 .13 
23. 做功課時，我是會把寫作這項功
課押到最後的。 
2.79 1.08 2.68 1.00  .49 .63 
註：本題採用四點量表設計，1 點代表「極不同意」、2 點代表「不同意」、3 點代表「同意」、4 點代表「非常同意」。 
 
4.1.2.2  寫作的熱忱(題目 13-23)問卷調查結果及分析 
如前所述，整部分有關「寫作的熱忱」的前後測平均值沒有明顯差
別。而「我覺得寫作是浪費時間的」為組內前後測平均值差別為零
的一項(t=0.0,sig=1.00)。 
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圖 4.1.2.2 寫作的熱忱問題分析 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
註：本題採用四點量表設計，1 點代表「極不同意」、2 點代表「不同意」、3 點代表「同意」、4 點代表「非常同意」。 
 
這反映學生自評和互評未能改變學生認為寫作是浪費時間的固有想
法。學生對寫作缺乏熱忱，但「樂於寫作」(香港課程議 2001)是新
課程的目標，如何填補中間的斷層，實在值得老師深思。 
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表 4.1.2.3 對回饋的看法問題分析 
前測平
均值 
前測標
準差 
後測平
均值 
後測標
準差 
t Sig  
(2  tailed) 
 
24. 在我的作文卷上指出錯別字的
地方。 
2.79 0.63 3.21 0.54  -2.19 .04* 
25. 在我的作文卷上指出用詞不當
的地方。 
2.84 0.69 3.11 0.66  -1.42 .17 
26. 在我的作文卷上指出句子結構
欠妥的地方。 
2.84 0.69 3.11 0.57  -1.31 .20 
27. 在我的作文卷上指出內容欠妥
的地方。 
2.74 0.65 3.21 0.54  -2.45 .02* 
28. 在我的作文卷上指出文章結構
欠妥的地方。 
2.84 0.69 3.21 0.54  -1.93 .06 
29. 在我的作文卷上指出誤用標點
的地方。 
2.68 0.67 3.00 0.58  -1.55 .13 
30. 在我的作文卷上找出文中的優
點。 
2.89 0.99 3.16 0.60  -1.15 .26 
31. 對我所寫的感到興趣。 2.37 1.01 2.74 0.81  -1.79 .09 
32. 通過評改我的作文，對我的寫
作有幫助。 
2.53 1.17 3.00 0.47  -1.83 .08 
註：本題採用四點量表設計，1 點代表「極不同意」、2 點代表「不同意」、3 點代表「同意」、4 點代表「非常同意」。 
 
4.1.2.3  對回饋的看法 (題目 24-32)問卷調查結果及分析 
於「對回饋的看法」一部分中，t-test 顯示「在我的作文卷上指出錯
別字的地方。」(t= -2.19, sig< 0.05)和「在我的作文卷上指出內容欠
妥的地方。」(t= -2.45, sig< 0.05)兩項的前後測平均值有明顯差別。
而「在我的作文卷上找出文中的優點。」為組內前後測平均值差別
最少的一項(t=-1.15,sig=0.26)。 
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圖 4.1.2.3 對回饋的看法問題分析 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
註：本題採用四點量表設計，1 點代表「極不同意」、2 點代表「不同意」、3 點代表「同意」、4 點代表「非常同意」。 
由以上的數據可見學生自評和互評能培養並提昇學生修改錯別字和
內容的信心。最明顯的差別出現於修改錯別字和內容兩項，應與自
評和互評量表工作紙 (參附錄三，四，六，七) 的設計有關，四份
量表工作紙均有列明每篇文章要求的內容，讓學生逐項檢視內容重
點，找出缺漏，並附有由同學繕寫錯字和文句不通的部分，因此在
「對回饋的看法」中學生修改錯別字和內容兩項的自信心有最明顯
的改進。由此可見，本研究中的學生自評和互評能達到 Assessment 
Reform Group (2002)所設定的促進學習的評估的第七項準則：提昇
學習目標的達成和共同理解所用的評估標準。 
 
另一值得注意的數據是「在我的作文卷上找出文中的優點。」一項
的差別最少，反映傳統過份著重對學習的評估的負面影響，Black & 
William (1998a)指出傳統評估著重分數或評級而輕視建議，從而削弱
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了學生的自信心。由數據可知，學生被傳統的評估模式影響非淺，
致不能欣賞自己的文章，於寫作課中實施學生自評和互評，重建學
生對作文的信心可謂刻不容緩。 
表 4.1.2.4 寫作策略問題分析 
 前測平
均值 
前測標
準差 
後測平
均值 
後測標
準差 
t Sig  
(2 tailed)
33. 在開始寫作前，我小心構思
要寫的內容。 
2.68 0.82 2.84 0.76  -.82 .42 
34. 我會問自己：「面對當前的
作文題目，讀者會期望知
道甚麼?」 
2.37 0.83 2.58 0.84  -1.16 .25 
35. 我會在寫作前從書籍、雜誌
或報章中搜集寫作材料。 
2.21 0.85 2.63 0.83  -2.38 .03* 
36. 對不同的讀者，我會採取不
同的寫法。 
2.32 1.06 2.42 0.84  -.39 .69 
37. 我會在寫作前把有關材料
用筆記下來。 
2.42 0.96 2.53 0.90  -.41 .68 
38. 作文前，我會先寫下作文大
綱。 
2.11 1.05 2.47 1.02  -1.93 .07 
39. 寫作時，我會思考該把一些
不同的事例或觀念安排在
文中那些位置去。 
2.53 0.84 2.79 0.71  -1.56 .13 
40. 作文時，我一面寫作，一面
修訂有錯誤的地方。 
2.42 0.90 2.47 0.70  -.27 .79 
41. 作完文後，我立即把文章覆
看，檢視錯誤，然後修訂。 
2.37 0.90 2.47 0.90  -.49 .63 
42. 繳交文章前，我把作品抄寫
一遍。 
1.58 0.69 2.11 0.94  -2.73 .01* 
註：本題採用四點量表設計，1 點代表「極不同意」、2 點代表「不同意」、3 點代表「同意」、4 點代表「非常同意」。 
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4.1.2.4  寫作策略(題目 33-42)問卷調查結果及分析 
於「寫作策略」一部分中，t-test 顯示「我會在寫作前從書籍、雜誌
或報章中搜集寫作材料。」(t= -2.38, sig< 0.05)和「繳交文章前，我
把作品抄寫一篇。」(t= -2.73, sig< 0.05)兩項的前後測平均值有明顯
差別。而「作文時，我一面寫作，一面修訂有錯誤的地方。」為組
內前後測平均值差別最少的一項(t=-0.27,sig=0.79)。 
圖 4.1.2.4 寫作策略問題分析 
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註：本題採用四點量表設計，1 點代表「極不同意」、2 點代表「不同意」、3 點代表「同意」、4 點代表「非常同意」。 
數據顯示學生自評和互評令學生更著重寫作前的準備即「從書籍、
雜誌或報章中搜集寫作材料」和寫作後的訂正過程即「把作品抄寫
一篇」，可見學生自評和互評令學生對寫作有更完整的概念。  
       
另一值得注意的數據是「作文時，我一面寫作，一面修訂有錯誤的
地方。」一項的差別最少，反映本研究的學生自評和互評不會增加
學生於創作期間修訂文章的次數，這與研究設計側重於完成初稿後
才作出修改有關。 
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 表 4.1.2.5 修改策略問題分析 
 
 前測 
平均值
前測標
準差 
後測平
均值 
後測標
準差 
t Sig  
(2 tailed) 
43. 我會把一些句子或段落的
位置調動，或重新組織。 
2.16 0.83 2.95 0.71  -3.75 .00** 
44. 我會在原文加入新的意念
或新的內容。 
2.37 0.76 2.74 0.73  -2.11 .05* 
45. 我把文中不滿意的部分刪
去。 
2.42 0.96 2.89 0.74  -1.92 .07 
46. 我會用較好的字詞把文中
某些字詞代替。 
2.53 0.96 2.63 0.76  -.49 .63 
47. 我改正文中的錯別字。 2.95 1.08 3.11 0.46  -.67 .50 
48. 我會改正文中語句上的錯
誤。 
2.58 0.90 3.05 0.62  -2.45 .03* 
49. 我改正文中標點上的錯誤。 2.58 0.96 3.05 0.40  -2.14 .05* 
50. 我幾乎會把整篇文章改寫。 1.84 0.96 2.58 0.84  -3.68 .00** 
51. 我會把初稿棄掉，重新寫
過。 
1.63 0.76 2.47 0.96  -3.43 .00** 
52. 我會和老師討論我的作文。 1.89 0.81 2.53 0.96  -3.31 .00** 
53. 我會和同學討論我的作文。 1.79 0.92 2.16 0.90  -1.37 .19 
54. 我會把我的作文出示給的
朋友看。 
1.74 0.87 2.32 1.00  -2.79 .01* 
55. 我會把我的作文出示給的
家人看。 
1.79 1.03 2.47 1.02  -2.16 .04* 
註：本題採用四點量表設計，1 點代表「極不同意」、2 點代表「不同意」、3 點代表「同意」、4 點代表「非常同意」。 
 
 
 
4.1.2.5  修改策略(題目 43-55)問卷調查結果及分析 
於「修改策略」一部分中，t-test 顯示「我會把一些句子或段落的位
置調動，或重新組織。」(t= -3.75, sig< 0.05)、「我會在原文加入新的
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意念或新的內容。」(t= -2.11, sig< 0.05) 、「我會改正文中語句上的
錯誤。」(t= -2.45, sig< 0.05) 、「我改正文中標點上的錯誤。」(t= -2.14, 
sig< 0.05) 、「我幾乎會把整篇文章改寫。」(t= -3.68, sig< 0.05) 、「我
會把初稿棄掉，重新寫過。」(t= -3.43, sig< 0.05) 、「我會和老師討
論我的作文。」(t= -3.31, sig< 0.05) 、「我會把我的作文出示給的朋
友看。」(t= -2.79, sig< 0.05) 、「我會把我的作文出示給的家人看。」
(t= -2.16, sig< 0.05)九項的前後測平均值有明顯差別。而「我會用較
好的字詞把文中某些字詞代替。」為組內前後測平均值差別最少的
一項(t=-0.49,sig=0.63)。 
 
圖 4.1.2.5 修改策略問題分析 
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註：本題採用四點量表設計，1 點代表「極不同意」、2 點代表「不同意」、3 點代表「同意」、4 點代表「非常同意」。 
 
此部分的數據符合學者 Gebhardt (1979)指出同儕互評能產生「朋輩
影響」，讓他們互相支持。在整體認真修改文章的氣氛下，學生於修
改策略的表現有正面的提昇。另外 Gebhardt(1979)還提出「學習轉
移」效果，當學生在分析和修改別人的作文時，會同時培養他們對
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文章的反思及批判力，學生便會將此能力應用到繕寫自己的文章
上。再者 Beaven (1977)指出同儕互評有互相觀摩、示範的作用，學
生通過觀察別人文章的優點和弱點而進步。   
 
另一值得注意的數據是「我會用較好的字詞把文中某些字詞代替。」
一項的差別最少，這應與學生的能力有關，學生也許想用較好的文
詞改寫，但是因詞匯貧乏而不能改寫。此部分的數據可與學生團體
訪談的分析交叉驗證(詳參 4.2.4 問 4)，其中中等能力學生對找錯與
改錯的差別最為敏感。 
 
表 4.1.2.6 寫作習慣問題分析 
 前測 
平均值 
前測 
標準差 
後測 
平均值 
後測 
標準差 
t Sig 
(2 tailed) 
56. 用筆記下購物清單或記下要做的事
情，作為備忘。 
2.11 1.05 2.68 0.89  -2.80 .01* 
57. 填寫各種表格或訂單。 2.26 0.93 2.79 0.92  -2.72 .01* 
58. 幫助同學解決作文上的問題。 2.11 0.99 2.58 0.90  -2.45 .03* 
59. 閱讀書本後把重點寫下。 2.00 1.00 2.53 0.84  -3.75 .00** 
60. 寫一些自己也覺得不錯的文章，不過
屬私人性質，不便出示他人。 
2.26 1.05 2.89 0.81  -2.36 .03* 
61. 為校報或投刊寫東西。 1.95 0.85 2.47 0.90  -2.53 .02* 
62. 寫手記。 1.84 0.83 2.47 0.90  -2.27 .04* 
63. 寫信給親戚或朋友。 1.74 0.87 2.63 0.90  -3.03 .01* 
64. 寫便條或短簡(例如郵簡、明信片等)。 1.95 0.91 2.74 0.73  -2.80 .01* 
65. 在功課以外寫故事或作詩。 1.89 0.88 2.47 0.96  -2.07 .05* 
66. 在學校課業之外，閱讀一些課外書
籍，並把感想記下。 
2.05 0.97 2.47 0.90  -1.45 .16 
註：本題採用四點量表設計，1 點代表「極不同意」、2 點代表「不同意」、3 點代表「同意」、4 點代表「非常同意」。 
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4.1.2.6  寫作習慣(題目 56-66)問卷調查結果及分析 
於「寫作習慣」一部分中，t-test 顯示「用筆記下購物清單或記下要
做的事情，作為備忘。」(t= -2.80, sig< 0.05)、「填寫各種表格或訂單。」
(t= -2.72, sig< 0.05) 、「幫助同學解決作文上的問題。」(t= -2.45, sig< 
0.05) 、「閱讀書本後把重點寫下。」(t= -3.75, sig< 0.05) 、「寫一些
自己也覺得不錯的文章，不過屬私人性質，不便出示他人。」(t= -2.36, 
sig< 0.05) 、「為校報或投刊寫東西。」(t= -2.53, sig< 0.05) 、「寫手記。」
(t= -2.27, sig< 0.05) 、「寫信給親戚或朋友。」(t= -3.03, sig< 0.05)、「寫
便條或短簡(例如郵簡、明信片等)。」(t= -2.80, sig< 0.05)、「在功課
以外寫故事或作詩。」(t= -2.07, sig< 0.05)九項的前後測平均值有明
顯差別。而「在學校課業之外，閱讀一些課外書籍，並把感想記下。」
為組內前後測平均值差別最少的一項(t=-1.45,sig=0.16)。 
 
圖 4.1.2.6 寫作習慣問題分析 
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註：本題採用四點量表設計，1 點代表「極不同意」、2 點代表「不同意」、3 點代表「同意」、4 點代表「非常同意」。 
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由以上的數據可知學生自評和互評能改善學生的寫作習慣，增加他們
在課堂內外運用寫作的機會。這符合 Stiggins (2005)強調的「促進學
習的評估」就是為「增加學生學習機會」，通過學生自評和互評成功
增加了學生課堂內外學習寫作的機會，成果令人欣慰。 
 
另一值得注意的數據是「在學校課業之外，閱讀一些課外書籍，並
把感想記下。」一項的差別最少，此項牽涉到學生閱讀課外書的習
慣，故未有大差別。 
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4.2  學生團體訪談結果及分析 
九位受訪的學生，按中國語文科普遍寫作能力進行分析，可分為高、中、
低三個組別，每組三人。學生在團體訪談中，各題的分析如下： 
 (參附錄九)  
回應分類
17%
25%58%
自評的好處 互評的好處1:互相欣賞 互評的好處2:互相修正
 
4.2.1  於寫作課實施學生自評和同儕互評的好處 
在此討論中，九位同學的回應可分做三類。分別是「自評的好處」(2 個)、
「互評的好處 1:互相欣賞」(3 個)、「自評的好處 2:互相修正」(7 個)。 
 
圖 4.2.1 於寫作課實施學生自評和同儕互評的好處 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其中「自評的好處 2:互相修正」所得的回應最多，共有七個。能力較高
組別者有兩個回應，主要集中在同學所給予的整體意見，如「可以讓別
人給予意見」 (1E_34_A)6。能力中等組別者有兩個回應，主要集中在找
出文章錯處上如「有好處，知道自己錯在哪，因自已找不到」(1E_28_B)。
                                                 
6 如 3.3.2.研究工具所述，1E_24_A表示學生是 1E班，班號 24，屬高能力組別。A代表高能力組別、B代表中能力組
別、C代表低能力組別。 
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能力稍遜組別者有三個回應，主要集中在找出文章錯處上，尤以錯字為
主，如「好呀，有人幫你改一次錯字」(1E_30_C)。此外，「互評的好處
1:互相欣賞」有三個回應，均來自能力較高組別和能力中等組別學生，
著重於互相欣賞與，「可以參考下別人的文章，知道什麼是好」
(1E_34_A)。在「自評的好處」方面，只有能力較高組別者的兩個回應，
側重於檢視和修正自己的文章，如「自評可以多看一遍文章，冷靜後可
以作出改動」 (1E_24_A)。即是只有能力高的學生明瞭自我覆核和改寫
是寫作不可或缺的階段，就是Murray (1968)指出的「寫作就是重寫」。 
 
從上述分析可見，各種能力的學生均認同互評所帶來「互相修正」的好
處，但能力中等和能力稍遜學生對自評好處的即自我覆核和改寫的認識
則有待提高。 
 
4.2.2   與一般由老師批改的方式比較學生較喜歡那種評改模式 
在此討論中，九位同學的回應可分做三類。分別是「老師批改」(2 個)、
「自評與互評 1：修改」(4 個)、「自評與互評 2：找錯」(5 個)。 
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圖 4.2.2 與一般由老師批改的方式比較學生較喜歡那種評改模式 
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其中「自評與互評 2：找錯」所得的回應最多，共有五個。能力較高組
別者有一個回應，因認為老師批改也有錯漏，老師與同學可以產生找錯
誤上的互補作用，如「喜歡由老師改，因能找出更多錯，可能時間不足，
同學較求其，如果兩方面都有更好」(1E_22_A)。這符合 David(2005)的研
究發現，學生進行同儕互評主要著重文法多於內容修正。能力中等組別
者有三個回應，主要認為同學找細微錯處，如錯字較老師為準，加上同
學的回饋比老師更快，如「喜歡有自評和互評，因有人即時告訴你錯的
地方」(1E_28_B)。這符合 The University of Bath (2006)所強調的回饋時間
與效果的關係，回饋愈快，效果愈好，因學生對文章記憶猶新。老師可
能因工作繁重往往需較長時間提供回饋，但同儕互評則有即時回饋的優
點。能力稍遜組別者有一個回應，主要集中在找出文章錯字上，「喜歡有
自評和互評，多一個人找錯字」(1E_35_C)。此外，「自評與互評 1：修改」
有四個回應，反映各種能力組別的同學均珍惜別人的意見並修改的機
會。在喜歡直接由「老師批改」方面，只有能力較高組別者的兩個回應，
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側重於檢視同學本身未能找出的問題，如「老師改好些，可以指出我看
不到的問題」(1E_24_A)。 
 
從上述分析可見，能力較高者傾向選擇由老師批改，而能力一般和稍遜
者較投入於自評和互評過程。此現象可能與學生無能力批改別人的文章
有關，Ziv (1983)指出「盲人帶領盲人」的現象，就是未經訓練和程度不
足的評改者不能提供正確和有用的回饋。對高能力者而言，他們不滿足
於只改錯字的同儕回饙，所以未能投入其中，這反映整體學生的評改能
力訓練不足。 
 
4.2.3.   自評與學生欣賞自己文章的關係 
在此討論中，九位同學的回應可分做三類。分別是「能欣賞」(1 個)、「不
能欣賞」(6 個) 和「無回應」(2 個)。 
 
圖 4.2.3. 自評與學生欣賞自己文章的關係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
回應分類
11%
67%
22%
能欣賞 不能欣賞 無回應
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其中「不能欣賞」所得的回應最多，共有六個。能力較高組別者有兩個
回應，同學在自評前已預設自己的文章是不值欣賞，因他們對自己有要
求，將自己的表現與文學作品比較，如「不會，因知道出面文學作品的
才是好」(1E_24_A)。能力中等組別者和能力稍遜組別者分別有兩個回
應，反映出他們對自己的寫作能力缺乏自信，如「自評不會讓我欣賞到
自己的優點，文章好像沒有甚麼可取」(1E_27_B)。在「能欣賞」方面，
只有能力較高組別者的一個回應，欣賞創作當下所採用的筆調，如「自
評時可以看到之前作文看不到的地方，如作文跟當日的心情不同，當日
的經歷都會影響筆調，翻看可以取得平衡，修改後想一想如用開心的感
覺作會有何不同」(1E_22_A)。 
 
從上述分析可見，各種能力的學生均未能抱欣賞的角度檢視文章，這符
合學生問卷調查中第三部分「在我的作文卷上找出文中的優點。」的數
據(t=-1.15,sig=0.26)，均證實寫作課中的自評與互評未能培養學生對作文
的自信心，傳統評估過份著重分數或評級所衍生的負面影響，實在值得
老師關注。 
 
4.2.4   自評與學生發現寫作遺留或錯失的關係 
在此討論中，九位同學的回應可分做三類。分別是「能而會修改」(6 個)、
「能而不會修改」(3 個)、「不能」(2 個)和「無回應」(1 個)。 
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回應分類
50%
25%
17%
8%
能而會修改 能而不會修改 不能 無回應
圖 4.2.4 自評與學生發現寫作遺留或錯失的關係 
 
 
 
 
 
 
 
 
其中「能而會修改」所得的回應最多，共有六個。各能力組別的學生，
均著重句子的順通與否的問題，如「會，找出唔通順的句子」(1E_24_A)。
在「能而不會修改」方面，能力中等組別者有兩個回應，而能力稍遜組
別者有一個回應，均表明縱使發現內容出錯也不會修改，如「就算知道
內容唔齊，都不會改內容，不想改太多」(1E_35_C)。在「不能」方面有
兩個來自能力中等者的回應，強調找錯處與改錯處之間有差別，如「找
出作得差的地方易，要改好就好難」(1E_28_B)。 
 
此意見與問卷調查的數據吻合，學生未能運用較佳的字詞繕寫文句。(詳
參 4.1.2.5 分析)。這符合羅耀珍(2008)提出的三個實施自評的步驟：學生
能成功找出已達到的學習項目是第一步；學生能成功找出已達到的學習
項目和需改善的地方是第二步；學生在同一時間找出作成功達到的項目
和需要改善的地方，並即時構想自我改善的方法是第三步。 
 
從上述分析可見，各種能力的學生傾向於自評發現及修改錯字和文句不
通之處，對大篇幅的內容修改卻甚為卻步，反映學生對修改文章的意義
認識不深。另外，由羅耀珍(2008)提出自評的步驟看來，本研究對學生自
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評的訓練仍有待改良。 
 
4.2.5  互評與學生以新角度欣賞自己文章的關係 
在此討論中，九位同學的回應可分做三類。分別是「能夠」(4 個)、「不
能夠」(6 個) 和「無回應」(1 個)。 
 
圖 4.2.5 互評與學生以新角度欣賞自己文章的關係 
回應分類
36%
55%
9%
能夠 不能夠 無回應
 
 
 
 
 
 
 
 
其中「不能夠」所得的回應最多，共有六個。高能力組別者不大接受同
學的稱讚，如「不大會，他們讚的地方我也不覺得好」(1E_24_A)。能力
中等組別者和能力稍遜組別者分別有兩個回應，如「沒什麼可以讚」
(1E_27_B)，反映他們很少獲得同學的稱讚。但能力稍遜組別者表示對參
與互評感到開心，如「好難讚，不過可以找別人的錯處，很開心」(1E_35_C) 
 
這符合 Stiggins (2005)所強調學習者擁有評估過程而非教師，而學習者主
導評估過程時，他們便能從評估中獲益。雖然本研究未能建立同儕互相
欣賞的文化，但亦能提昇能力稍遜者的學習動機。 
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4.2.6  互評與學生以新角度修改文章的關係 
在此討論中，九位同學的回應可分為有兩類，分別是「能夠」(7 個)和「無
回應」(2 個)。 
 
圖 4.2.6 互評與學生以新角度修改文章的關係 
回應分類
78%
22%
能夠 無回應
 
高能力組別者最多回應，共三個，認為同學能提供的角度最多，包括字、
詞、句法、段落結構和內容，「只要同學用心，字、詞、段落、內容都能
改」(1E_22_A)。能力中等組別者共兩個回應，同為文法上，「同學的評
語令我知道哪裡文句不通」(1E_27_B)。能力稍遜組別者分別有兩個回
應，主要是錯字上，「都是改一些我找不到的錯字」(1E_35_C)。 
 
從上述分析可見，能力較高者對文章反思的範疇較廣，能力中等組別者
著重句法，能力稍遜者對文章反思的範疇較狹隘，只在錯字上。這反映
本研究未能提昇能力中等和能力稍遜學生在立意謀篇範疇上的反思力。  
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4.2.7   互評過程與提昇學生寫作興趣的關係 
在此討論中，九位同學的回應可分做三類。分別是「能夠」(1 個)、「不
能夠」(7 個)和「無回應」(1 個)。 
 
圖 4.2.7 互評過程與提昇學生寫作興趣的關係
回應分類
11%
78%
11%
能夠 不能夠 無回應
 
其中「不能夠」所得的回應最多，共有七個。高能力組別者有三個回應，
雖然有學生享受討論過程但亦表示不喜歡作文，如「互評時喜歡與同學
討論，便會想到新元素，但不會想多幾篇文章」(1E_22_A)。能力中等組
別者有一個回應，強調因為責任才進行互評，但不會因此而喜歡作文，「不
會感到好興奮去改別人的文，但知道有責任要改」(1E_25_B)。能力稍遜
組別者有三個回應，均明確表明不喜歡作文。此外，惟一回應「能夠」
的中等能力學生顯示出「觀眾感」(Kirsch, G. & Roen D. H. 1990)，「你知
道別人會看到你的文，要作好一點」(1E_27_B)，因而對寫作更負責任。 
 
以上的訪談結果符合問卷調查第二部分「寫作的熱忱」的結果，本研究
未能提昇學生的寫作興趣。如何令學生「樂於寫作」(課程發展議會 
2001)，實在值得得深究。 
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4.2.8   學生由初稿轉為定稿的修改策略 
在此討論中，九位同學的回應可分做三類。分別是「有自我覆核和參考
同學意見」(6 個)、「有自我覆核但無參考同學意見」(1 個)和「無自我覆
核但有參考同學意見」(4 個)。 
 
圖 4.2.8 學生由初稿轉為定稿的修改策略 
回應分類
55%
9%
36%
有自我覆核和參考同學意見
有自我覆核但無參考同學意見
無自我覆核但有參考同學意見
 
其中，「有自我覆核和參考同學意見」回應最多共六個。高能力組別者有
三個回應，會將同學的意見與個人意見結合，如「看下一遍同學評語，
再想一想他的意思才補上遺漏的內容」(1E_34_A)。能力中等組別者有一
個回應，「改完別人錯的地方，都會改返自已錯一樣的地方，主要改錯別
字」(1E_27_B)，他的回應符合 Gebhardt (1979)指出的「學習轉移」現象，
學生於修改別人的作文時得到啟發和領悟，再將所得應用到自己的作文
上。能力稍遜組別者有兩個回應，著重改正錯字，亦有「學習轉移」現
象，如「錯字，改完別人錯的字，便會改自已一樣錯的字」(1E_32_C)。
此外，「有自我覆核但無參考同學意見」只有一個來自高能力組的回應，
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指同學互評的態度敷衍，令他不理會同學的評語，「重頭看一遍，憑感覺，
把不通順改成通順，不大理會同學的評語，因覺得他們改得不認真」
(1E_24_A)。再者，「無自我覆核但有參考同學意見」的回應有四個，能
力中等組別者和能力稍遜組別者各兩個回應，「有時不太明白錯什麼，同
學叫便改，主要唔通順同錯別字」(1E_25_B)，反映能力中等和能力稍遜
學生的反思力有待提昇。 
 
由上述分析可見，從「學習轉移」的現象證明本研究在一定程度上訓練
了學生的反思力，但如何能將學生的反思範疇提昇至字詞以外的層次則
有待考正。再者，學生互評的態度是另一有待改善的地方。 
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4.2.9 學生對以半堂時間修訂定稿的能度 
在此討論中，九位同學的回應，可分做兩類。分別是「值得」(8 個)和「不
值得」(1 個)。 
 
圖 4.2.9 學生對以半堂時間修訂定稿的能度 
回應分類
89%
11%
值得 不值得
 
其中，「值得」回應最多共八個。高能力組別者有兩個回應，於結構中有
得著，並懂得將失敗轉化為經驗，見「都值，修改到本身看不到的結構
問題」(1E_34_A)和「值得，令下一次，不重覆犯錯」(1E_22_A)。能力中
等組別者有三個回應，包括從修改中鞏固某一種文體的結構和減少失
誤，如「值得，修正後對內容更清晰，對某種文章的結構掌握好了些」
(1E_27_B)。能力稍遜學生者有三個回應，側重於成績的回報，如「值得，
可以高分一點」(1E_30_C)。 
 
由上述分析可見，本研究成功培養了高能力和中等能力學生於語文運用
中的反思力，學習者根據過去的經驗和已具備的知識來分析問題，並定
出具體計劃解決問題便是反思的過程(Dewy 1963)，而「經驗轉化為學習」
是學者對反思的新定義。(Boud et. al. 1985)  
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 4.3 學生寫作表現初稿及定稿比較 
本章按學生的普遍語文能力分成高、中、低三等，每等抽取兩位學
生的作文分析。以探究自評和同儕互評對提昇學生的反思力，即命題
準確、立意謀篇的能力並語文運用的能力的關係。 
4.3.1 改寫能力：《村行》將詩歌改寫成散文 
4.4.1.1 高能力組別 
學生一 (參附錄十) 
修改篇幅甚多，達半篇文。學生接納同儕的建議，改寫村橋上
徘佪的一幕，由 
「走到一座村橋，立刻便聽從遠處發出的笑聲、鬧市聲等
等。」(1E_34_A) 
改成 
「走到一座村橋，村(應作橋)上的村民，總是掛著微笑，
我在這俳佪了一頓，但一次也沒有聽到吵鬧的聲音，看見
不和的場面。」(1E_34_A) 
氣氛由熱鬧變為和諧，更切合思鄉的主題。末段藉自評完全由
初稿 
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「村莊裡的原樹，跟鄉間的景色差不多相同，也是擁有蒿
麥田、淙淙的流水聲、鳥聲等等，真是十分懷念。」
(1E_34_A) 
改寫至定稿 
「我不禁流下眼淚，腦海裡不停想著這村民的溫馨景色，
相對自己現在的生活，真是十分不愉快。如果能回到家鄉，
就一定能跟村民一樣，能生活得無憂無慮，這生活真是相
當寫意。」(1E_34_A) 
正景反寫，達致情景交融。字詞錯誤由初稿的一個增至定稿三
個。 
學生二 (參附錄十一) 
學生接納同儕的建議，將首段的人物由兩個改成一個，更切合
原詩主題。而當作者孤身一人時，對周遭景物的敏感度便會提
昇。這跟定稿由自評改寫的收結相呼應，由 
「眼前的情景已離我已(應作而)去嗎(應作吧)!」(1E_36_A) 
改寫至 
「眼前的一切美麗的景物雖然消失在我的眼裡，但我永遠
記在心裡。」(1E_36_A) 
全文由「我」郊遊帶起，由「我」銘記收結，全文結構完整、
首尾呼應。亦令一份可失與不可失之間的情感更突出，達致情
景交融。初稿與至定稿均無字詞錯誤。 
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4.3.1.2 中能力組別 
學生三 (參附錄十二) 
通過互評學生將所描寫的景物拉闊，由初稿 
「我看見數山無聲地立在斜陽」(1E_21_B) 
至定稿 
「我看見無數的山無聲地立在斜陽」(1E_21_B) 
更顯出人的渺小，為下文的孤單感作伏筆。自評時，學生於文
未加入疑問句 
「我的家人在哪裡?」(1E_21_B) 
令所抒之情更具感染力。字詞錯誤由初稿的兩個增至定稿三個。 
學生四 (參附錄十三) 
篇幅明顯增加。學生修改了文章的下半部分，加入了對以前鄉
間回憶的片段，由 
「我忽然回想起以往在鄉間所發生的回憶，十分懷念。」
(1E_26_B) 
擴寫至 
「我忽然回想起以往在鄉間所發生的回憶，在那裡的日
出，熟悉的花香、熟悉的朋友」(1E_26_B) 
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使文章更具感染力，而末段的擴寫補上家書傳訊的元素： 
「夕(應作藉)著這封信，穿過緩慢的時空，將種種回憶帶
給我的家人。」(1E_26_B) 
配合原詩的主題，使內容豐富，亦令思念之情更細膩，不失為
一篇佳作。字詞錯誤由初稿的零個增至定稿一個。 
4.3.1.3 低能力組別 
學生五 (參附錄十四) 
修改的地方不多只有兩處，但令文章的整體氣氛連貫起來。初
稿首段由 
「晚上，我自己一個在山間散步。」(1E_33_C) 
改成定稿 
「在一個黑夜裡，我獨自在郊外散步。」(1E_33_C) 
後者更能形造出安靜、孤獨的氣氛。在參考同儕的意見繕寫首
段後，學生以自評將未段的 
「煙中之下」(1E_33_C) 
修改成 
「霧色之下」(1E_33_C) 
達到首尾呼應，使全文結構完整。字詞錯誤由初稿的三個減至
定稿一個。 
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學生六 (參附錄十五) 
於自評時，學生補上日落景色的描寫： 
「當那橙紅色的太陽，慢慢從山邊走到地平線上…」
(1E_38_C) 
這美麗的回憶成為下文抒發思念家人情感的依據，景物依舊，
人面全非，令文中所抒發的情感更真摯動人。末段通過互評由 
「但最(應作是)，當我看見這條村子裡的家人，他們快樂
的笑容，我的心裡就好像冬天時的溫度，這時，家人比任
何東西也重要。」(1E_38_C) 
修正為 
「但是，當我看見這條村的村民，他們載(應為戴)著笑容，
這時，我的心就好像冬天一樣，感到無助。」(1E_38_C) 
可見文辭更流暢，產生情景交融的效果。字詞錯誤由初稿的三
個增至定稿五個。 
4.3.1.4 小結 
「《村行》將詩歌改寫成散文」的初稿與定稿比較中，研究員
發現高能力組別者通過學生自評和同儕互評反思初稿，對景物
作出更細膩描寫，使景物與情感融合。中能力組別者通過學生
自評和同儕互評反思初稿，令文辭暢順，描寫細膩。低能力組
別者通過學生自評和同儕互評反思初稿，令文章結構完整、文
辭更流暢。但各組別的字詞失誤均無明顯減少。 
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學生自評和互評使「文辭流暢」的發現跟問卷調查 4.1.2.5 的「我
會用較好的字詞把文中某些字詞代替。」數據(t=-0.49, Sig =0.63)
和學生團體訪談 4.2.4 中等能力學生認為自己能找錯但不能改
錯的意見出現矛盾。這反映學生對自己能力的認知與實際有出
入。另一方面，學生認為不能憑自己改錯，但於定稿中，學生
建基於同儕的意見上便能改錯。反映學生是有改錯能力，但需
要同儕協助。這證明學生自評與同儕互評結合便能提昇學生的
語文運用能力。 
4.3.2 實用文寫作能力：私函---撰寫回信給紫澄表姊 
4.3.2.1 高能力組別 
學生七 (參附錄十六) 
定稿有三處的擴寫。學生接納同儕的意見將首段由 
「表姐謝謝你的來信，你近時的生活好嗎?多倫多的晚上寒
冷嗎?」(1E_31_A) 
改成 
「好高興收到你的來信，你的生活好嗎?你在多倫多的晚上
寒冷嗎?」(1E_31_A) 
語調親切，配合身份。中段擴寫生活照內容，由初稿 
「我們一家看到你的生活照，發現多倫多的天氣很冷，你
都要多穿幾件衣服。」(1E_31_A) 
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擴寫至  
「我們看到你的生活照了，照片裡的家是你所住的家嗎? 
多倫多的風景真美，但是天氣寒冷，你要多穿幾件衣服。」
(1E_31_A) 
定稿文句通順，疑問句運用合宜，表達出表姊弟關係的親密。
定稿將初稿的第二段一分為二，另起新段，使文章結構清晰。
初稿並無收束語，定稿補上 
「時間不早了，我要睡了，就此停筆!」(1E_31_A) 
使全文結構完整。初稿與至定稿均有一個字詞錯誤。 
學生八 (參附錄十七) 
定稿有三處的擴寫和一處的刪改。首句經互評由 
「看起來很久不見了!」(1E_36_A) 
修定為 
「回想起來我們已很久不見了!」(1E_36_A) 
成功改正病句。接著，定稿補上噓寒問暖的關懷 
「你在那邊的天氣如何?寒冷嗎?你要保重身體和穿多些衣
服，不要太辛苦。」(1E_36_A) 
和 
「我很想和你一起過生日。」(1E_36_A) 
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均能充分表達關切之情。另一方面，學生於自評中發現初稿有突
兀處便於定稿把 
「也希望你對柏拉圖有天分。」(1E_36_A) 
一句刪除，讓行文更流暢。初稿與至定稿均無字詞錯誤。 
4.3.2.2 中能力組別 
學生九 (參附錄十八) 
共修改四處地方，其中兩個使語氣更親切，由初稿 
「記住要多穿點衣服啊!」(1E_26_B) 
改為定稿中 
「我知道你很怕冷，所以你要多穿衣服啊!」(1E_26_B) 
定稿更切合表姊弟間的關切之情，而非長輩對後輩的叮囑。定
稿進行擴寫 
「到時候你一定要帶我去好玩的地方啊!」(1E_26_B) 
語氣活潑。通藉自評和互評，學生發現初稿內容的缺失，於定
稿補上，「生活照」、「生日咭」和「禮物」三項，令內容完
備。初稿並無收束語，定稿補上 
「珍攝為幸，書不盡之!」(1E_26_B) 
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使全文結構完整，雖然以文言收結略嫌突兀，但反映出自評提
供了空間讓學生重新檢視文章結構。初稿與定稿均無字詞錯誤。 
學生十 (參附錄十九) 
主要修改了兩處地方。中段加入了回應來信的內容 
「我現在很忙啊!因為要應付公開考試的功課，另外，我臨
睡時已不用再看三章死亡筆記才睡。」(1E_27_B) 
使筆調更親切。另外，定稿加入對禮物的描述 
「這樣東西可以令水保持溫暖，不會變冷，是一樽樽的。」
(1E_27_B) 
巧用懸念，補上內容之餘也突現了朋輩言談間的活潑。但是學
生並未能藉自評表檢察自己內容上的兩項缺失：「怕冷」和「探
望」。反映學生接受的自評和互評的訓練不足。字詞錯誤由初
稿的一個增至定稿兩個。 
4.4.2.3 低能力組別 
學生十一 (參附錄二十一) 
學生修改的篇章不多，集中於文章開首，文句修訂後更通順，
亦更切合發文者的身份，由 
「你這邊寒冷嗎?」和「我們這一邊不太冷，」(1E_35_C) 
改成 
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「你那邊寒冷嗎?」和「香港的天氣都溫暖，不用擔心。」
(1E_35_C) 
縱互評時同儕指出其內容欠「怕冷」一項，但同學並無補上。
初稿與至定稿均有三個字詞錯誤。 
學生十二 (參附錄二十) 
篇幅明顯增加。學生反思互評建議，補上主語由初稿 
「他們的工作十分順利」(1E_30_C) 
修定為 
「姨母和姨丈的工作十分順利，姨丈剛剛升職，升做了主
任。」(1E_30_C) 
使文意清晰。中段經自評將初稿的 
「一起安裝電腦軟件」(1E_30_C) 
擴寫為  
「我現在安裝了電腦軟件，表姐，你安裝了電腦軟件嗎?」
(1E_30_C) 
加入設問句，語調更親切。初稿並無收束語，定稿補上 
「現在我忙著，幾天後，我再寫信給你，再見。」 
(1E_30_C) 
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使全文結構完整。字詞錯誤由初稿的零個增至定稿一個。 
 
4.3.2.4 小結 
在「回信給表姐」的初稿與定稿比較中，研究員發現高能力組
別者通過學生自評和同儕互評反思初稿，擴寫內容，使內容豐
富，結構完整。中能力組別者通過學生自評和同儕互評反思初
稿，語調親切，切合語境。惟自評訓練不足致有學生未能檢視
內容缺漏。低能力組別者通過學生自評和同儕互評反思初稿，
令文句文辭更流暢。各組別的學生均能反思自己的表現，調節
語氣和補上收束語。各組別的字詞失誤均無明顯減少。 
兩個觀察點的字詞失誤均無明顯減少，而字詞失誤又多出現在
擴寫部分，這反映學生較倚賴同儕互評消弭字詞失誤的問題，
可見學生準確運用字詞的語文能力還有待提昇。 
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5. 結論 
5.1  學生自評和同儕互評對改善學生的寫作態度的成效 
由學生問卷調查的前後測結果證明，於中國語文寫作課節實施學生自評
和同儕互評能提昇學生寫作態度中的「寫作價值觀」(t= -4.58, sig< 0.05)、
「對回饋的看法」(t= -13.12, sig< 0.05)、「寫作策略」(t= -4.55, sig< 0.05)、
「修改策略」(t= -8.12, sig< 0.05)和「寫作習慣」(t= -14.40, sig< 0.05)。但
不能提昇學生對「寫作的熱忱」(t= -7.66, sig=0.46)。 
 
證明於寫作課堂上實施學生自評和同儕互評於學生的學習是有價值的，
因它能提昇各能力組別學生的「寫作價值觀」、「對回饋的看法」、「寫作
策略」、「修改策略」和「寫作習慣」。而「寫作的熱忱」不是一時三刻能
培養出的態度，必須長時間沉浸，如何培養學生對寫作的興趣，從而達
至學生「樂於寫作、勤於寫作、認真寫作」(課程發展議會 2001)的目標，
是老師當前要務。 
 
另一值得關注的寫作態度是學生對自己文章的評價。從學生問卷調查
4.1.2.3 的結果得知「在我的作文卷上找出文中的優點。」一項為「對回
饋的看法」組內前後測平均值差別最少的一項(t=-1.15,sig=0.26)。而於學
生團體訪談 4.2.3 中，九位同學中有六位是「不能欣賞」自已的文章，當
中包括來自高、中、低能力組別的學生。其中只有一位來自高能力組別
者懂得抱欣賞態度評鑑自己的文章。傳統評估過份著重分數或評級所衍
生的負面影響，實在不容忽視。若學生不能抱欣賞的態度評鑑自己的文
章，是不可能「樂於寫作」。 
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5.2  學生自評和同儕互評對提昇學生的反思力，即命題準
確、立意謀篇能力的成效 
由學生團體訪談可知學生自評和同儕互評能使高能力學生反思內容與結
構的缺漏，中能力學生反思文體結構，但低能力學生未能反思審題的範
疇與結構的特徵。 
由學生的寫作表現初稿及定稿比較可見於寫作課堂上實施學生自評和同
儕互評能提昇學生的反思力。就改寫能力而言，它使高能力組別者對景
物作出更細膩描寫，使文章達致情景交融，內容更切合題目要求。另外，
它使中能力組別者文辭暢順，讓主題清晰呈現。再者它使低能力組別者
文章結構完整。 
就實用文寫作能力而言，它使高能力組別者擴寫內容，並刪除不符文意
的部分，使內容更切合題目要求，亦令文章結構完整。另外，它使中能
力組別者語調親切，切合語境需要。惟自評訓練不足致有學生未能檢視
內容缺漏。再者它使低能力組別者補上收束語，令文章結構完備。 
因此，於寫作課堂上實施學生自評和同儕互評能提昇學生的反思力即命
題準確、立意謀篇的能力，但效果與學生的能力成正比。高能力學生能
反思內容與結構的優劣，中能力學生能反思內容中的語境需要和結構特
徵，但低能力學生只反思結構的缺漏。各能力級別的學生還需多加訓練
才能全面提昇學生的命題準確、立意謀篇的能力。 
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5.3  學生自評和同儕互評對提昇學生的語文運用的能力的 
成效 
由學生團體訪談可知學生自評和同儕互評能使高能力學生文辭暢順，中
能力學生和低能力學生則能修改病句和錯字。 
由學生的寫作表現初稿及定稿比較可見，於寫作課堂上實施學生自評和
同儕互評能提昇學生的語文運用能力。就改寫能力而言，它使高能力組
別者對景物和心理變化作出更細膩的描寫。另外，它使中能力組別者描
寫景物更細緻，文句更暢順。再者它使低能力組別者的病句減少。 
就實用文中的書信而言，它使各能力組別者的文句配合身份語調，切合
語境需要。惟兩次作文的字詞失誤均無明顯減少，而字詞失誤又多出現
在擴寫部分，這反映學生較倚賴同儕互評消除字詞失誤的問題，可見學
生準確運用字詞的語文能力還有待提昇。 
因此，於寫作課堂上實施學生自評和同儕互評能提昇學生語文運用能力
中的修辭和文句運用，準確運用字詞的能力則未有顯著提昇。 
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5.4  研究的局限 
由於受到時間、研究對象和傳統觀念的因素所局限，本研究仍有不足之
處，歸納如下： 
1) 時間傖促 
實驗期只有八星期，扣除開始時研究員與學生互相認識和研究前期的準
備工作，如取得學校、家長和學生三方的同意書等。實質只剩五星期進
行研究，研究員對學生的陌生或多或少影響研究的成果。 
2) 研究樣本過少 
本研究樣本只有半班中一級學生，共十九人。致研究結果未能廣泛應用
到其他範疇上。加上研究對象為一所第二組別中學的輔導班，其語文能
力參差亦會影響研究的結果。 
3) 傳統評估文化的局限 
如上文所述，促進學習的評估並未在中學普遍實行，學生對自評和互評
的模式感到陌生和習慣於由傳統老師精批細改的模式，令學生慣於被動
的寫作教學法，未能完全投入於學生自評和同儕互評的寫作教學法中，
研究成效因而有所偏差。 
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5.5  建議及未來之研究方向 
綜觀上述的討論，對課堂設計、課程編排、教師取態、學校安排的建議
如下： 
 
1) 課堂設計 
研究結果顯示學生對自己的文章缺乏欣賞的態度和對寫作的熱忱，因此 
教師在設計學生自評和同儕互評課業時應以欣賞為起點，逐步建立學生
對自己作品的正面態度。再按步就班，同步訓練學生找錯和改錯的能力。 
另外，課業設題亦應盡量切合學生的興趣和緊貼學生的日常生活，藉以
提昇學生對寫作的熱忱。 
  
2) 課程編排 
學生自評和同儕互評必需在充裕的課堂時間始見成效，課程安排宜多預
留中國語文科的連堂時間進行學生自評和同儕互評活動。 
 
3) 教師取態 
教師應以開放的態度採用學生自評和同儕互評活動，讓學生擁有評估的
過程，而不只是評估的結果。這才能達到「重視學習過程」的目標。(課
程發展議會 2002) 
  
4) 學校安排 
學校可成立中國語文科的互評小組，以一個學期為限。將能力相若的學
生編歸一組，讓其彼此激勵進步，並以較長的時間培養小組內部的正面
積極互評文化。 
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綜觀本研究的發現，未來可研究的方向包括： 
一. 探索以學生自評和同儕互評對提昇不同文體寫作技巧的關係。 
二. 檢視學生自評和同儕互評對提昇其他語文學習範疇的教學成效，如
閱讀教學、口語教學、文學教學等。 
三. 檢視學生自評和同儕互評對提昇學生自學能力的關係。 
5.6  結語 
在是次行動研究中，研究員擔任教師即研究者的角色，將文獻理論與課
堂實踐結合，從中加深了對學生潛能和課程改革的認知。在行動研究期
間不斷的反思過程，亦令研究員的思維更趨慎密、嚴謹。學生與研究員
反思力的共同提昇，更確立了本研究的價值。 
 
研究結果顯示學生的寫作態度在「寫作價值觀」、「對回饋的看法」、「寫
作策略」、「修改策略」和「寫作習慣」五方面均有顯著提昇，雖然學生
對「寫作的熱忱」仍然缺乏，但能於兩個月的研究過程得出成果，實在
令人鼓舞。另外學生的反思力和語文運用能力得以提昇，亦證明本研究
的假設是正確：學生自評與同儕互評是值得推行，真正能促進學生學習
的評估活動。 
 
本研究的內容在香港教育界仍屬始創階段，從本研究經驗所得，後續的
研究需在時間規劃、研究樣本數目和改變評估文化各方面加倍努力，才
能優化相關研究。 
 
促進學習的評估是世界教育評估改革的大方向，而香港促進學習的評估
風氣未成熟是個不爭的事實，實需要各教育同工銳意求變，才能令評估
改革真正的回饋教與學。 
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附錄一             學生寫作態度問卷 
 
填寫說明: 
1. 問卷共 66 題，並兩部分，每題有四個問案，請選出一個與你想法最接近的作答。 
2. 請一併填寫「個人資料」部分。 
 
甲. 以下 32 條屬你對寫作的個人意見，請圈上你認為適當的答案： 
 極
不
同
意 
不
同
意 
同
意 
非
常
同
意 
1. 寫作能力是很重要的。     
2. 寫作能幫助我了解自己。     
3. 用文字記下事情，有助我提醒自己或他人，有備忘作用。     
4. 寫作對我在學習上有幫助。     
5. 寫作幫助我得到新的靈感。     
6. 有較佳寫作能力的人，會較易獲得一份好工作。     
7. 有較佳寫作能力的人，在社會上較具影響力。     
8. 寫作使我的思路更清晰。     
9. 寫作能助我把心中所想的說給他人知道。     
10. 寫作能助我把個人所感受的說給他人知道。     
 
11. 寫作使我更了解自己對事物的感覺或看法。     
12. 寫作能力會幫助我找到一份好工作。     
13. 寫作幫助我更了解自己的內心世界。     
14. 寫作能幫助我多與朋友接觸。     
15. 寫作使我可以向他人顯示我懂得某些知識。     
16. 我喜歡寫東西。     
17. 我是一個很好的作者。     
18. 我覺得寫作是浪費時間的。     
19. 人們喜歡我寫的東西。     
20. 在功課之外，我會寫東西。     
 
21. 我不喜歡我寫的東西，交由他人評分。     
22. 如果不是為了交功課，我是不會寫任何東西的。     
23. 做功課時，我是會把寫作這作這項功課押壓到最後的。     
我覺得評改我作文的人，能夠… 
24. 在我的作文卷上指出錯別字的地方。     
25. 在我的作文卷上指出用詞不當的地方。     
26. 在我的作文卷上指出句子結構欠妥的地方。     
27. 在我的作文卷上指出內容欠妥的地方。     
28. 在我的作文卷上指出文章結構欠妥的地方。     
29. 在我的作文卷上指出誤用標點的地方。     
30. 在我的作文卷上找出文中的優點。     
31. 對我所寫的感到興趣。     
32. 通過評改我的作文，對我的寫作有幫助。     
 
乙. 以下 34 條是描述寫作過程或寫作後的一些事情，請就你個人習慣，回答下列各
種事情發生的可能程度，請圈上你認為適當的答案： 
 極
不
同
意 
不
同
意 
同
意 
非
常
同
意 
上作文課時，我會… 
33. 在開始寫作前，我小心構思要寫的內容。     
34. 我會問自己：「面對當前的作文題目，讀者會期望知道甚麼?」     
35. 我會在寫作前從書籍、雜誌或報章中搜集寫作材料。     
36. 對不同的讀者，我會採取不同的寫法。     
37. 我會在寫作前把有關材料用筆記下來。     
38. 作文前，我會先寫下作文大綱。     
39. 寫作時，我會思考該把一些不同的事例或觀念安排在文中那
些位置去。 
    
40. 作文時，我一面寫作，一面修訂有錯誤的地方。     
 
41. 作完文後，我立即把文章復看，檢視錯誤，然後修訂。     
42. 繳交文章前，我把作品抄寫一篇。     
文章評改後，發還給我改正，我會…  
43. 我會把一些句子或段落的位置調動，或重新組織。     
44. 我會在原文加入新的意念或新的內容。     
45. 我把文中不滿意的部分刪去。     
46. 我會用較好的字詞把文中某些字詞代替。     
47. 我改正文中的錯別字。     
48. 我會改正文中語句上的錯誤。     
49. 我改正文中標點上的錯誤。     
50. 我幾乎會把整篇文章改寫。     
     
51. 我會把初稿棄掉，重新寫過。     
52. 我會和老師討論我的作文。     
53. 我會和同學討論我的作文。     
54. 我會把我的作文出示給的朋友看。     
55. 我會把我的作文出示給的家人看。     
日常生活中，我會…     
56. 用筆記下購物清單或記下要做的事情，作為備忘。     
57. 填寫各種表格或訂單。     
58. 幫助同學解決作文上的問題     
59. 閱讀書本後把重點寫下。     
60. 寫一些自己也覺得不錯的文章，不過屬私人性質，不便出示
他人。 
    
61. 為校報或投刊寫東西。     
62. 寫手記。     
63. 寫信給親戚或朋友。     
64. 寫便條或短簡(例如郵簡、明信片等)。     
65. 在功課以外寫故事或作詩。     
66. 在學校課業之外，閱讀一些課外書籍，並把感想記下。     
 
個人資料: 
 
性別: 男 / 女 
年級: 中 (   ) (   )班 
姓名: _______________ 
班號: ________ 
附錄二                   借景抒情_範文    
 
傍晚時分，我獨自在山間漫遊。 
 
溪水潺潺，鳥聲吱吱，細細碎碎的蕎麥花正盛開，鼻子裡聞到它的香氣。漸漸地這
香氣起了變化，不只是花香，還有柴香。能生活在這樣的美景中，這裡的村民，生
活一定相當愜意。在路上碰到的村民，面上總是掛著微笑。日出而作，日入而息，
這種無憂無慮的日子，真令人羡慕。沿著蕎麥田一直走，來到了山裡的村莊，立即
想起了陶淵明的詩，「曖曖遠人村，依依墟里煙。狗吠深巷中，雞嗚桑樹顛。」不正
是眼前的這片景象嗎? 
 
坎煙之下，籠罩著多少個溫馨的故事；洋溢著多少種親切的味道。回憶總讓人迷醉，
在鳥歸巢、人歸家的時分，我回到了與你躲過雨的屋檐下，聽著你的輕柔細語，神
馳在那醉人的斜陽之中。 
附錄三              借景抒情_作文自評工作紙 
 
中華基督教會基智中學 
中一中文科 單元四 山水寄詩情 作文自評工作紙 
姓名：____________________                 班別：______________(_____) 
日期：____________________ 
 
請翻看你的作文，並完成下表。 
題目：___________________________      體裁：______________ 
 
請圈出你對自己表現的滿意程度( 5 為最滿意，1 為最不滿意) 
一 . 內容  
1. 作者新增的內容切合原詩內容                  5   4   3   2   1 
2. 文中情節完整                                5   4   3   2   1 
3. 文中抒發的情感很真摯                        5   4   3   2   1 
4. 整體來說，全文內容切合題旨要求              5   4   3   2   1 
 
二. 修辭用語  
1. 文章能運用各種感觀描寫景物                  5   4   3   2   1 
2. 文中所抒發的情感，跟描寫的景物相符          5   4   3   2   1 
3. 整體來說，文中所抒發的情感能感染讀者        5   4   3   2   1 
 
三. 結構  
1. 文章鋪排有序，層次分明，井然有序            5   4   3   2   1 
2. 分段恰當                                    5   4   3   2   1 
3. 結構嚴密，各節內容過渡清楚                  5   4   3   2   1 
4. 全文結構完整                                5   4   3   2   1 
 
四. 標點、字體  
1. 標點運用合宜                                5   4   3   2   1 
2. 字體端正                                    5   4   3   2   1 
 
五. 整體感覺 
 
1. 我最喜歡文章的那一部分? 
____________________________________________________________________ 
2. 找出一處我認為需要改善的地方。 
____________________________________________________________________ 
3. 其他意見 
____________________________________________________________________ 
附錄四           借景抒情_作文互評工作紙 
 
中華基督教會基智中學 
中一中文科 單元四 山水寄詩情 作文互評工作紙 
姓名：____________________                 班別：______________(_____) 
日期：____________________ 
 
請細心閱讀同學的作文，並完成下表。 
題目：____________________       作者：______________ 
請圈出同學的表現，( 5 為完全做到，1 為未能做到) 
一 . 內容  
1. 作者新增的內容切合原詩內容                  5   4   3   2   1 
2. 文中情節完整                                5   4   3   2   1 
3. 文中抒發的情感很真摯                        5   4   3   2   1 
4. 整體來說，全文內容切合題旨要求              5   4   3   2   1 
二. 修辭用語  
1. 文章能運用各種感觀描寫景物                  5   4   3   2   1 
2. 文中所抒發的情感，跟描寫的景物相符          5   4   3   2   1 
3. 整體來說，文中所抒發的情感能感染讀者        5   4   3   2   1 
三. 結構  
1. 文章鋪排有序，層次分明，井然有序            5   4   3   2   1 
2. 分段恰當                                    5   4   3   2   1 
3. 結構嚴密，各節內容過渡清楚                  5   4   3   2   1 
4. 全文結構完整                                5   4   3   2   1 
四. 標點、字體  
1. 標點運用合宜                                5   4   3   2   1 
2. 字體端正                                    5   4   3   2   1 
五. 同儕評改 
4. 請找出文中一句佳句，並說明原因。 
佳句：______________________________________________________________ 
原因：______________________________________________________________ 
 
5. 找出一句你看不懂的句子，並嘗試改寫： 
原句：______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
改寫句：____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
6. 其他意見 
____________________________________________________________________ 
 
附錄五                借景抒情_作文評改量表    
 
作文評改量表(抒情文---借景抒情) 
題目：________________________   作者：______________________________ 
 
一 . 內容 (40%) 
1. 作者新增的內容切合原詩內容                   10   8   6   4   2   0 
2. 文中情節完整                                 10   8   6   4   2   0 
3. 文中抒發的情感很真摯                         10   8   6   4   2   0 
4. 整體來說，全文內容切合題旨要求               10   8   6   4   2   0 
二. 修辭用語(30%) 
1. 文章能運用各種感觀描寫景物                   10   8   6   4   2   0 
2. 文中所抒發的情感，跟描寫的景物相符           10   8   6   4   2   0 
3. 整體來說，文中所抒發的情感能感染力讀者       10   8   6   4   2   0 
三. 結構 (20%) 
1. 文章鋪排有序，層次分明，井然有序              5   4   3   2   1   0 
2. 分段恰當                                      5   4   3   2   1   0 
3. 結構嚴密，各節內容過渡清楚                    5   4   3   2   1   0 
4. 全文結構完整                                  5   4   3   2   1   0 
四. 標點、字體 (10%) 
1. 標點運用合宜                                  5   4   3   2   1   0 
2. 字體端正                                      5   4   3   2   1   0 
五. 扣分部分  
1. 錯別字(每個半分，最多扣 5 分) 
2. 字數(字數不足者，20 字扣 1 分，最多扣 10 分) 
六. 總分                                          _____________________ 
 
 
評閱者：_____________________       日期：___________ 
 
評語： 
 
 
附錄六            書信_作文自評工作紙 
 
中華基督教會基智中學 
作文自評工作紙 
 
姓名：____________________                 班別：1E(   ) 
日期：____________________ 
 
請翻看你的作文，並完成下表。 
題目：________________________      體裁：______________ 
 
請圈出你對自己表現的滿意程度( 5 為最滿意，1 為最不滿意) 
 
一 . 內容    (請於○內9上文中有包含的項目) 
1. 能回應來信內容                              5   4   3   2   1 
○生活照  ○茶包  ○生日咭 ○禮物  
○怕冷    ○探望  ○電腦軟件 
2. 表達關懷及掛念之情                          5   4   3   2   1 
3. 能在信中加入適當的資料                      5   4   3   2   1 
二. 修辭用語 (請於○內9上文中有包含的項目) 
1. 措辭切合語境需要  ○活潑                    5   4   3   2   1 
2. 語氣切合語境需要  ○親切                    5   4   3   2   1 
3. 句子通順，意思完整                          5   4   3   2   1 
三. 結構      (請於○內9上文中有包含的項目) 
1. 格式完整                                    5   4   3   2   1 
○上款   ○問侯語  ○正文   
○祝福語 ○下款    ○日期 
2. 條理清晰，分段恰當                          5   4   3   2   1 
四. 標點、字體  
1. 標點運用合宜                                5   4   3   2   1 
2. 字體端正                                    5   4   3   2   1 
五. 扣分 
1. 錯別字                                     _______ 個 
2. 字數不足                                   欠_____ 字 
五. 整體感覺 
7. 我最喜歡文章的那一部分? 
____________________________________________________________________ 
8. 找出一處我認為需要改善的地方。 
____________________________________________________________________ 
9. 其他意見 
____________________________________________________________________ 
 
 
附錄七            書信_作文互評工作紙 
 
中華基督教會基智中學 
作文互評工作紙 
姓名：____________________                 班別：1E(   ) 
日期：____________________ 
 
請細心閱讀同學的作文，並完成下表。 
題目：________________________      作者：______________ 
 
請圈出同學的表現，( 5 為完全做到，1 為未能做到) 
 
一 . 內容    (請於○內9上文中有包含的項目) 
1. 能回應來信內容                              5   4   3   2   1 
○生活照  ○茶包  ○生日咭 ○禮物  
○怕冷    ○探望  ○電腦軟件 
2. 表達關懷及掛念之情                          5   4   3   2   1 
3. 能在信中加入適當的資料                      5   4   3   2   1 
二. 修辭用語 (請於○內9上文中有包含的項目) 
1. 措辭切合語境需要  ○活潑                    5   4   3   2   1 
2. 語氣切合語境需要  ○親切                    5   4   3   2   1 
3. 句子通順，意思完整                          5   4   3   2   1 
三. 結構      (請於○內9上文中有包含的項目) 
1. 格式完整                                    5   4   3   2   1 
○上款   ○問侯語  ○正文   
○祝福語 ○下款    ○日期 
2. 條理清晰，分段恰當                          5   4   3   2   1 
四. 標點、字體  
1. 標點運用合宜                                5   4   3   2   1 
2. 字體端正                                    5   4   3   2   1 
五. 扣分 
1. 錯別字                                     _______ 個 
2. 字數不足                                   欠_____ 字 
六. 同儕評改 
10. 請找出文中一句佳句，並說明原因。 
佳句：______________________________________________________________ 
原因：______________________________________________________________ 
11. 找出一句你看不懂的句子，並嘗試改寫： 
原句：______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
改寫句：____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
12. 其他意見 
____________________________________________________________________ 
附錄八               書信_作文評改量表    
 
中華基督教會基智中學 
作文評改量表(書信—私函) 
題目：________________________   作者：1E _______________________ 
 
一 . 內容 (40%) 
1. 能回應來信內容                              10   8   6   4   2   0 
○生活照  ○茶包  ○生日咭 ○禮物  
○怕冷    ○探望  ○電腦軟件 
2. 表達關懷及掛念之情                          10   8   6   4   2   0 
3. 能在信中加入適當的資料                      20  16  12   8   4   0 
二. 修辭用語(30%) 
1. 措辭活潑，切合語境需要                      10   8   6   4   2   0 
2. 語氣親切，切合語境需要                      10   8   6   4   2   0 
3. 句子通順，意思完整                          10   8   6   4   2   0 
三. 結構 (20%) 
1. 格式完整，沒有添加不必要的格式頂目          15  12   9   6   3   0 
○上款   ○問侯語  ○正文   
○祝福語 ○下款    ○日期 
2. 條理清晰，分段恰當                           5   4   3   2   1   0 
四. 標點、字體 (10%) 
1. 標點運用合宜                                 5   4   3   2   1   0 
2. 字體端正                                     5   4   3   2   1   0 
五. 扣分部分  
1. 錯別字(每個半分，最多扣 5 分) 
2. 字數(字數不足者，20 字扣 1 分，最多扣 10 分) 
六. 總分                                          _____________________ 
 
評語： 
附錄九             學生團體訪談重點 
 
問 1) 你認為於寫作課實施學生自評和同儕互評有沒有好處? 
   高 中 低 
自評 
的好處 
「有，更認識自已的文
章怎樣作出來」 
1E24「自評可以多看一
遍文章，冷靜後可以作
出改動」(1E_22_A) 
  
互評的好
處 1： 
互相欣賞 
1E22「讓同學欣賞我的
文章」 
1E34「可以參考下別人
的文章，知道什麼是好」
「有好處，讓別人知道
自己寫得好不好」 
(1E_27_B) 
 
互評的好
處 2： 
互相修正 
1E22「讓同學提意見」 
1E34「可以讓別人給予
意見」 
 
1E28「有好處，知道自
己錯在哪，因自已找不
到」 
1E25「有好處，知道應
該在那裡修正」 
 
「有好處，知道自己錯
在哪」(1E_32_C) 
1E30「好呀，有人幫你
改一次錯字」 
1E35「好，唔使寫錯太
多字」 
 
 
問 2) 與一般由老師批改的方式比較，你較喜歡那個?為什麼? 
 高 中 低 
老師批改 1E22「喜歡由老師改，
因能找出更多錯，可能
時間不足，同學較求
其，如果兩方面都有更
好」 
1E24「老師改好些，可
以指出我看不到的問
題」 
  
自評與 
互評 1： 
修改 
1E34「有自評、互評都
好，可以參考完同學的
文章再修改」 
1E25「喜歡有自評和互
評，有修改機會，成績
會好些」 
 
1E32「喜歡有自評和互
評，可以多檢查一次」 
1E30 
「喜歡有自評和互評，
因可以改別人的文章」 
自評與互
評 2：找錯 
1E22「老師都有錯漏，
同學再看一遍較準，互
補不足」 
 
1E27「喜歡有自評和互
評，因同學可以找到老
師找不到的地方」 
1E28「喜歡有自評和互
評，同學找錯字比老師
準」 
1E28「喜歡有自評和互
評，因有人即時告訴你
錯的地方」 
1E35「喜歡有自評和互
評，多一個人找錯字」 
  
 
問 3) 你認為自評能令你欣賞自己的文章嗎? 
 高 中 低 
能欣賞 1E22「自評時可以看到
之前作文看不到的地
方，如作文跟當日的心
情不同，當日的經歷都
會影響筆調，翻看可以
取得平衡，修改後想一
想如用開心的感覺作會
有何不同」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
不能欣賞 1E22「自評時較多欣賞
自己的文章，多於找錯
處」 
1E24「不會，因知道出
面文學作品的才是好」 
1E34「不會，自己都不
是寫得太好」 
1E27「自評不會讓我欣
賞到自己的優點，文章
好像沒有甚麼可取」 
1E28「自評不會讓我欣
賞到自己的文章，但能
讓我發現錯處」 
 
1E32「自評不會讓我欣
賞到自己文章的優點，
但能讓我發現錯處」 
1E35「好像沒什甚有同
學讚」 
 
問 4) 你認為自評能令你發現寫作遺留的錯失嗎? 
 高 中 低 
能而會修
改 
1E22「會，因作文會聊
天，會漏字」  
1E24「會，找出唔通順
的句子」 
 
 
1E27「覆檢多一次可以
改掉重覆的地方、錯字
和令句子通順」 
1E28「自評可以修改文
法不清楚的地方和標
點」 
1E32「覆檢可以改掉錯
字和令句子通順」 
1E30「自評可以修改文
法不通順的地方」 
 
能而不會
修改 
 1E25「內容已定，一改
就整篇改，所以不會改
內容」 
1E28「內容只看看，不
會有大改動，不想整篇
改，怕寫多錯多」 
 
1E35「就算知道內容唔
齊，都不會改內容，不
想改太多」 
 
不能  1E27「結構一定唔可以
靠自評改到」 
1E28「找出作得差的地
方易，要改好就好難」 
 
 
 
 
問 5) 你認為同學的意見能否提供另一個角度讓你欣賞自己的文章嗎? 
 高 中 低 
能夠 1E22「同學可用不同角
度，另一情境，為內容
加入新元素，如本為大
自然變成外太空機動部
隊大戰」 
1E22「同學欣賞分段的
優點」 
1E27「同學有能力改別
人的文章，但在態度上
不想改」 
1E25「同學互評的態度
好求其」 
 
 
不能夠 1E24「不大會，他們讚
的地方我也不覺得好。」
1E34「也沒讚甚麼」 
 
1E27「沒什麼可以讚」 
1E28「同學好少讚，多
些找錯處」 
 
1E30「無什甚欣賞，但
同學互評好刺激」 
1E35「好難讚，不過可
以找別人的錯處，很開
心」 
 
問 6) 你認為同學的意見能提供另一個角度讓你改善自己的文章嗎? 
 高 中 低 
能夠 1E22「只要同學用心字
語、段落、內容都能改」
1E22「他們多用自己文
章的角度修改我的段落
結構」 
1E34「都會，別人的結
構用的比我好，我便懂
得改」 
1E27「同學的評語令我
知道哪裡文句不通」 
1E28「有時自己寫出口
語化句子都不知道，同
學可提點」 
 
1E32「都會，有時不知
自已錯在那」 
1E35「都係改一些我找
不到的錯字」 
 
問 7) 你認為同學互改的過程能提昇你對寫作的興趣嗎? 
 高 中 低 
能夠  1E27 
「你知道別人會看到你
的文，要作好一點」 
 
不能夠 1E22「互評時喜歡與同
學討論，便會想到新元
素，但不會想多幾篇文
章」 
1E24「不會，不太想作
文」 
1E34「不會」 
1E25「不會感到好興奮
去改別人的文，但知道
有責任要改」 
 
1E32「唔會」 
1E30「唔鐘意作文」 
1E35「無，有時不確定
同學有沒有錯」 
 
問 8) 由初稿轉為定稿時，你是如何作出修改? 
 高 中 低 
有自我覆
核和 
參考同學
意見 
 
1E22「先重看，參考同
學意見，細心想想他們
的意見，再加入新元
素，但內容不會大改，
因可能令上文下理不通
順。」 
1E24「試過有個好朋
友，好認真地看及討
論，之後按討論的結果
修改內容」 
1E34「看下一遍同學評
語，再想一想他的意思
才補上遺漏的內容」 
1E27「改完別人錯的地
方，都會改返自已錯一
樣的地方，主要改錯別
字」 
1E30「改錯字和令句子
通順」 
1E32「錯字，改完別人
錯的字，便會改自已一
樣錯的字」 
有自我覆
核但 
無參考同
學意見 
1E24「重頭看一遍，憑
感覺，把不通順改成通
順，不大理會同學的評
語，因覺得他們改得不
認真」 
  
無自我覆
核但 
有參考同
學意見 
 1E25「有時不太明白錯
什麼，同學叫便改，主
要唔通順同錯別字」 
1E28 「按別人的意見修
正，同學叫我改便改」 
1E32「看看同學改了什
甚便改」 
1E35「按同學的意見改
字詞和改錯句，內容只
看看，不想整篇改」 
問 9) 你認為用半堂時間修正訂定稿是否值得? 
 高 中 低 
值得 1E22「值得，令下一次，
不重覆犯錯」 
1E34「都值，修改到本
身看不到的結構問題」 
1E27「值得，修正後對
內容更清晰，對某種文
章的結構掌握好了些」 
1E28「都值得，少了錯
處」 
1E25「值得，結果會好
點」 
1E32「值得，修正後成
績會高一點」 
1E30「值得，可以高分
一點」 
1E35「值得，可以改好
一點」 
不值得 1E24「不太值，因要改
的交初稿前已改，我都
是抱著取笑一下同學文
章的心態去給意見」 
  
 
 
附錄十             1E_34_A《村行》將詩歌改寫成散文 
 
.1) 初稿： 
 
 
9.2) 學生自評工作紙： 
 
 
 
9.3) 學生互評工作紙： 
 
 
9.4) 定稿： 
 
 
9.5) 老師作文評改量表： 
 
 
附錄十一              1E_36_A《村行》將詩歌改寫成散文 
 
11.1) 初稿： 
 
 
11.2) 學生自評工作紙： 
 
 
11.3) 學生互評工作紙： 
 
 
 
 
 
11.4) 定稿： 
 
 
11.5) 老師作文評改量表： 
 
附錄十二            1E_21_B《村行》將詩歌改寫成散文 
 
12.1) 初稿： 
 
 
12.2) 學生自評工作紙： 
 
 
12.3) 學生互評工作紙： 
 
 
12.4) 定稿： 
 
 
 
12.5) 老師作文評改量表： 
 
附錄十三             1E_26_B《村行》將詩歌改寫成散文 
 
13.1) 初稿： 
 
 
13.2) 學生自評工作紙： 
 
 
13.3) 學生互評工作紙： 
 
 
 
13.4) 定稿： 
 
 
 
 
13.5) 老師作文評改量表： 
 
附錄十四              1E_33_C《村行》將詩歌改寫成散文 
 
 
14.2) 學生自評工作紙： 
  
14.3) 學生互評工作紙： 
  
14.4) 定稿： 
  
14.5) 老師作文評改量表： 
 
 
 
附錄十五           1E_38_C《村行》將詩歌改寫成散文 
 
15.1) 初稿： 
 
15.2) 學生自評工作紙： 
  
15.3) 學生互評工作紙： 
  
15.4) 定稿： 
 
 
15.5) 老師作文評改量表： 
 
 
附錄十六             1E_31_A 私函---撰寫回信給紫澄表  
 
16.1) 初稿： 
 
 
 
16.2) 學生自評工作紙： 
 
16.3) 學生互評工作紙： 
 
 
 
16.4) 定稿： 
 
 
 
16.5) 老師作文評改量表： 
 
 
附錄十七           1E_36_A 私函---撰寫回信給紫澄表姊 
 
17.1) 初稿： 
 
 
 
 
 
17.2) 學生自評工作紙： 
 
 
17.3) 學生互評工作紙： 
 
 
17.4) 定稿： 
 
 
 
 
 
17.5) 老師作文評改量表： 
 
附錄十八           1E_26_B 私函---撰寫回信給紫澄表姊 
 
18.1) 初稿： 
 
 
  
18.2) 學生自評工作紙： 
 
18.3) 學生互評工作紙： 
 
 
18.4) 定稿： 
 
 
 
 
 
18.5) 老師作文評改量表： 
 
附錄十九             1E_27_B 私函---撰寫回信給紫澄表姊 
 
19.1) 初稿： 
 
 
  
19.2) 學生自評工作紙： 
 
 
19.3) 學生互評工作紙： 
 
 
19.4) 定稿： 
 
 
 
 
 
19.5) 老師作文評改量表： 
 
附錄二十             1E_30_C 私函---撰寫回信給紫澄表姊 
 
20.1) 初稿： 
 
 
20.2) 學生自評工作紙： 
 
 
 
20.3) 學生互評工作紙： 
 
 
20.4) 定稿： 
 
 
 
 
 
20.5) 老師作文評改量表： 
 
附錄二十一           1E_35_C 私函---撰寫回信給紫澄表姊 
 
21.1) 初稿： 
 
 
21.2) 學生自評工作紙： 
 
 
21.3) 學生互評工作紙： 
 
 
21.4) 定稿： 
 
 
 
 
21.5) 老師作文評改量表： 
 
 
附錄二十二                 學生能力分怖 
 
